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Woord vooraf 
De ontwikkelingen in de land- en tuinbouw hebben een belang-
rijke invloed op de ruimtelijke ordening van het landelijk ge-
bied. Voor het planologisch beleid is een studie naar de land-
bouwkundige ontwikkelingen dan ook noodzakelijk. 
Op verzoek van de Provinciale Planologische Dienst van 
Noord-Holland is een prognose gemaakt van de situatie in de land-
en tuinbouw van Noord-Holland in het jaar 2001. Verder is meer 
beschouwend ingegaan op mogelijke ontwikkelingen daarna. 
Het onderzoek is begeleid door een commissie bestaande uit: 
ir. R.J. van Mechelen (Provinciale Planologische Dienst Noord-
Holland); 
ir. C. Schrandt (Provinciale Planologische Dienst Noord-
Holland); 
ing. J.J.F. Klijnstra (Provinciale Waterstaat Noord-Holland). 
De bestandopbouw ten behoeve van de prognose werd binnen ons 
Instituut verzorgd door ing. M.J. Voskuilen. 
De directeur, 
Den Haag, februari 1989 de Veer 
Samenvatting 
Waarom een onderzoek naar de landbouw in Noord-Holland omstreeks 
2000? 
De Provinciale Planologische Dienst van Noord-Holland werkt 
aan een structuurvisie voor Noord-Holland. Deze structuurvisie 
moet de ruimtelijk relevante ontwikkelingen in de provincie voor 
de middellange termijn weergeven. Een van de vragen daarbij is 
hoe de landbouw er omstreeks het jaar 2000 zal voorstaan. Het 
gaat dan om zaken als: de omvang van de produktie, het areaal 
landbouwgrond, het aantal landbouwbedrijven, het aantal arbeids-
krachten in de landbouw. Aan het LEI is verzocht om deze vragen 
te beantwoorden en om een indruk te geven van mogelijke ontwikke-
lingen na de eeuwwisseling. 
De landbouw in Noord-Holland in 1986 
In Noord-Holland wordt op 7% van het landelijk areaal 8,5% 
van de landelijke agrarische produktie gerealiseerd. Dat betekent 
dat intensieve vormen van landbouw oververtegenwoordigd zijn. Het 
gaat dan vooral om de bollenteelt en de glastuinbouw. Verder is 
de melkveehouderij zeer belangrijk. Maar de intensiteit van de 
melkveehouderij is in Noord-Holland wat lager dan het landelijk 
gemiddelde. Andere produktierichtingen zijn: de akkerbouw en de 
opengrondsgroenteteelt. 
De regionale verschillen in Noord-Holland zijn groot, wat 
wordt weerspiegeld in de gemiddelde intensiteiten van de deelge-
bieden. De hoogste intensiteit vinden we in Aalsmeer en omstre-
ken, waar de glastuinbouw sterk is geconcentreerd. Andere deelge-
bieden met een meer dan gemiddelde intensiteit zijn: Amsteldiep-
polders-Zijpe, West-Friesland en Kennemerlanden. Dit zijn gebie-
den met relatief veel bollenteelt. De Haarlemmermeer-IJpolders 
hebben een ongeveer gemiddelde intensiteit: de lage intensiteit 
van de akkerbouw wordt gecompenseerd door de hoge intensiteit van 
de glastuinbouw. De intensiteit is minder dan gemiddeld in de 
deelgebieden waar de melkveehouderij of de akkerbouw overheerst: 
Texel-Wieringen, Wieringermeer, Droogmakerijen, 't Gein-Gooiland. 
De laagste intensiteit treffen we aan in Waterland, een gebied 
met voornamelijk melkveehouderij onder moeilijke externe produk-
tie omstandigheden. 
Hoe zal de landbouwproduktie zich ontwikkelen? 
De produktierichting die zich in de komende periode 
1986-2001 het sterkst zal ontwikkelen is de bollenteelt. Hiervoor 
wordt een uitbreiding van de produktieomvang van 21 tot 37% ver-
wacht. Ook de glastuinbouwproduktie en dan met name de glasbloe-
menteelt zal duidelijk groter worden. Voor de overige tuinbouw 
(vooral groenten) zal de geleidelijke uitbreiding van de produk-
tieomvang voortgaan. Wat de akkerbouw betreft is de verwachting 
dat de huidige stabiele ontwikkeling niet voortgaat. Men is ge-
dwongen te zoeken naar nieuwe teelten. Het aandeel van de tuin-
bouwteelten in het bouwplan zal toenemen. De totale produktieom-
vang van akkerbouwgewassen en akkerbouwmatige tuinbouw zal licht 
dalen. Voor de melkveehouderij is uitgegaan van de huidige pro-
dukt iebeperkende maatregelen. Deze houden in dat de totale melk-
produktie nog iets zal dalen ten opzichte van het huidige niveau. 
Als verder wordt uitgegaan van een voortgaande stijging van de 
melkproduktie per koe, dan is de raming dat de melkveestapel in 
2001 ongeveer een kwart kleiner zal zijn. Voor de intensieve vee-
houderij is verondersteld dat de toekomstige ontwikkeling voor 
Noord-Holland in het verlengde ligt van de neergaande ontwikke-
lingslijn uit het verleden. Er is vanuit gegaan dat de mestpro-
blematiek elders hierop geen invloed heeft. 
Gevolgen voor het ruimtegebruik 
De vooronderstelling bij de schatting van de oppervlakte 
landbouwgrond in 2001 is dat de overgang van landbouwgrond naar 
niet-landbouwkundig gebruik in ongeveer hetzelfde tempo zal 
voortgaan als in de afgelopen vijftien jaar. Deze aanname houdt 
in dat in de periode 1986-2001 de oppervlakte cultuurgrond met 9% 
zal verminderen. 
De belangrijkste grondgebruiksvormen zijn en blijven, on-
danks een vermindering in de komende vijftien jaar: het grasland 
(inclusief voedergewassen) en de akkerbouw. De grootste toeneming 
zal het areaal bollen te zien geven (21 tot 37%). Ook de glas-
tuinbouw en de overige tuinbouw zullen in oppervlakte toenemen 
(beide: 8%). Deze verschuivingen zullen ertoe leiden dat het lan-
delijk gebied er over vijftien jaar duidelijk anders zal uitzien 
dan nu. 
Verschillen tussen delen van Noord-Holland worden groter 
De verschillen tussen de deelgebieden, die nu al groot zijn, 
zullen toenemen. Dit wordt veroorzaakt door de samenstelling van 
het produktiepakket in de verschillende deelgebieden. De gebieden 
waar nu al veel bollen worden geteeld zullen in de toekomst een 
nog groter deel van de Noordhollandse landbouwproduktie leveren. 
Hier zal ook de genoemde verandering van het grondgebruik het 
grootst zijn. Het betreft deelgebieden als: Amsteldieppolders-
Zijpe, West-Friesland, Kennemerlanden. In de gebieden met weinig 
bollen of glastuinbouw is het omgekeerde het geval: ze worden re-
latief minder belangrijk qua produktie, terwijl het grondgebruik 
hier weinig verandert. Hier gaat het onder meer om de Wieringer-
meer, de Droogmakerijen, Waterland en 't Gein-Gooiland. 
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Het aantal bedrijven zal blijven dalen; het aantal arbeidskrach-
ten ook, maar minder sterk 
Het aantal bedrijven zal in 2001 ongeveer een kwart minder 
zijn dan in 1986. Dit betekent dat het tempo van vermindering 
iets zal afnemen, maar niet zodanig dat we van een trendbreuk 
kunnen spreken. De akkerbouwbedrijven, bloembollenbedrijven, 
opengrondsgroentebedrijven en "overige bedrijven" zullen minder 
sterk in aantal verminderen dan het gemiddelde. Bij de melkvee-
houderijbedrijven en de overige-veehouderijbedrijven is het omge-
keerde het geval. Vooral bij de melkveehouderijbedrijven zal de 
daling groot zijn: ongeveer 40 %. Hiermee wordt de ontwikkeling 
van de afgelopen vijftien jaar voortgezet. 
Het aantal arbeidskrachten zal minder sterk dalen dan dat 
van de bedrijven. Dit komt doordat het accent meer bij de tuin-
bouw komt te liggen en binnen deze sector de gemiddelde arbeids-
bezetting verder stijgt, met name op de bollen- en glasbloemenbe-
drijven. 
De landbouwbedrijven zullen blijven groeien 
Bij alle bedrijfstypen zal er sprake zijn van een verdere 
groei van zowel de produktieomvang per bedrijf als de oppervlakte 
per bedrijf. De groei van bedrijfsomvang en bedrijfsoppervlakte 
loopt voor de verschillende bedrijfstypen vrij sterk uiteen. In 
de intensieve tuinbouw, met name bollenteelt en glasbloementeelt, 
zijn de bedrijven in het algemeen belangrijk groter dan in de ak-
kerbouw en vooral de veehouderij en opengrondsgroenteteelt. Deze 
verschillen in gemiddelde bedrijfsomvang tussen intensieve tuin-
bouw en de andere richtingen worden nog aanzienlijk groter. Gro-
tere agrarische bedrijven zullen in relatief groten getale worden 
aangetroffen in Amsteldieppolders-Zijpe (bollen), Aalsmeer en om-
streken (glas) en de Wieringermeer (akkerbouw). Het kleine een-
rnans- of deeltijdbedrij f mag vooral worden verwacht in Kennemer-
landen (bollen, groenten, glas en melkvee), West-Friesland 
(groenten), Droogmakerijen (akkerbouw, melkvee) en Haarlemmermeer 
(akkerbouw). Het "middenbedrijf" zal naar verhouding veel voorko-
men in alle weidegebieden (melkvee) en voor het overige in 
West-Friesland (bollen, groenten), Kennermerlanden (bollen, glas) 
en Haarlemmermer (glas). 
Wat kan er na 2000 worden verwacht? 
Voor de melkveehouderij wordt verondersteld dat de produk-
tiebeperkingen ook na 2001 nog van kracht zullen zijn. De ver-
schillen tussen de deelgebieden zullen blijven toenemen. Voor de 
akkerbouw en de bollenteelt op zand wordt een grotere invloed van 
vruchtwisselingsproblemen op de teelt verwacht. Dit zal grotere 
bedrijfsoppervlakten vereisen en de behoefte aan het huren van 
met name bollenland vergroten. In de glastuinbouw zullen de tech-
nische ontwikkelingen die leiden tot hogere opbrengsten per vier-
kante meter doorgaan. Ook de eisen aan toelevering, verwerking en 
dienstverlening zullen hoger worden. 
Wat betreft de verschuiving tussen de produktierichtingen is 
voor de eerstvolgende vijftien jaar een toeneming van de opper-
vlakte bollen en een afneming van de oppervlakte gras veronder-
steld. Een belangrijke vraag is of de bollenhandel, die nu in 
Zuid-Holland is geconcentreerd, op langere termijn de teelt volgt 
en zich meer in Noord-Holland gaat vestigen. 
In de weidebouw kunnen de verschillen in intensiteit toene-
men. De melkveehouderij vraagt in toenemende mate om intensieve 
exploitatie van grasland. Er zullen echter belangrijke oppervlak-
tes grasland zijn die betrekkelijk extensief worden gebruikt, 
hoofdzakelijk voor andere vormen van rundveehouderij dan melkvee-
houderij . Een uitstoot van grond wordt in het algemeen niet ver-
wacht. Mogelijk worden in een gebied als Waterland in bepaalde 
delen stukken grond landbouwkundig gezien verwaarloosd. Wat er 
met deze grond zal gaan gebeuren is in een dergelijk gebied ook 
sterk afhankelijk van het overheidsbeleid. 
In de bollenteelt gaat steeds meer het probleem spelen of er 
genoeg grond beschikbaar zal blijven. Mede door vruchtwisselings-




Om meer zicht te krijgen op de grote veranderingen die voor 
de landbouw te verwachten zijn, heeft de Provinciale Planologi-
sche Dienst van de Provincie Noord-Holland het LEI verzocht een 
onderzoek te doen naar de situatie in de land- en tuinbouw om-
streeks het jaar 2000. Als richtjaar is daarbij 2001 gekozen. De 
prognose zal worden gebruikt bij het opstellen van een structuur-
visie van de Provinciale Planologische Dienst voor de provincie 
Noord-Holland. Voor de structuurvisie is naast het landbouwkundi-
ge onderzoek ook een integrale studie voor het landelijk gebied 
verricht door het ingenieursbureau "Nieuwland" (Van Dullemen en 
Wieringa, 1988). 
Het doel van het onderzoek is om de landbouwstructuur van 
Noord-Holland in het jaar 2001 kwantitatief weer te geven, en om 
kwalitatief een beeld te schetsen van mogelijke ontwikkelingen na 
het jaar 2001. 
Concreet gaat het daarbij om het beantwoorden van de volgen-
de vragen voor de situatie in 2001: 
Wat is de omvang van de produktie? 
Hoe groot is het areaal landbouwgrond? 
Hoeveel landbouwbedrijven zullen er zijn? 
Hoeveel arbeidskrachten zijn er in de landbouw werkzaam? 
Deze vragen zullen worden beantwoord voor tien deelgebieden 








Daarnaast zal voor de belangrijkste bedrijfstypen en deelge-
bieden worden ingegaan op een aantal bedrijfstructurele kengetal-
len zoals: de oppervlakte en produktieomvang per bedrijf. 
Voor deze prognose zal worden uitgegaan van het huidige 
landbouwbeleid als institutionele randvoorwaarde. Dit betekent in 
de eerste plaats dat wordt verondersteld dat voor de melkveehou-
derij en suikerbietenteelt de opgelegde beperking van de produk-
tie van langdurige aard zal zijn. Voor andere sectoren is er van-
uit gegaan dat de prijzen zullen zorgen voor een afstemming van 
de produktie op de afzetmogelijkheden. 
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2. Ruimte en ruimtegebruik 
2.1 Omvang en samenstelling land- en tuinbouw 
De Noordhollandse land- en tuinbouw heeft ongeveer 140.000 
hectare als cultuurgrond in gebruik (tabel 2.1). Op zich is dit 
een globaal gegeven. De vermelde oppervlakte is de netto-opper-
vlakte, ofwel gemeten maat. De totale oppervlakte agrarisch bui-
tengebied - inclusief bijvoorbeeld erven, paden en sloten- is be-
langrijk groter. Dit geldt in het bijzonder in het veenweidege-
bied van Waterland. Ook in andere gebieden is het verschil tussen 
netto- en bruto-ruimtegebruik aanzienlijk; met name ook in de 
meest intensieve agrarische gebieden. In een glastuinbouwcentrum 
als Aalsmeer is naast de beteelde oppervlakte relatief veel ruim-
te nodig voor zaken als bedrijfswoningen, schuren en waterbas-
sins. Dit laatste dient in aanmerking te worden genomen wanneer 
men leest dat de glastuinbouw beslag legt op 0,7% van het provin-
ciale areaal cultuurgrond en toch ruim een kwart van de Noordhol-
landse agrarische produktieomvang vertegenwoordigt. 
Tabel 2.1 Oppervlakte cultuurgrond en produktieomvang naar pro-
dukt iericht ing in 1986 
Produktie- Oppervlakte Produktieomvang c) 
richting 
ha % 100 sbe % 
Melkveehouderij - - 3.827 20 
Overige veehouderij - - 629 3 
Gras en voedergewassen 81.307 58 928 5 
Akkerbouw a) 39.805 28 2.513 13 
Bollenteelt 9.560 7 4.564 24 
Ov.opengrondstuinbouw 8.502 6 1.938 10 
Glastuinbouw 937 1 5.059 26 
Braak (mei) b) 779 1 - -
Totaal 140.889 100 19.459 100 
Bron: CBS-landbouwtelling, LEI-bewerking. 
a) Akkerbouwmatige groenten zijn tot de akkerbouw gerekend. 
b) Braak wil zeggen dat de grond op het moment van de telling 
niet werd beteeld. 
c) Produktieomvang (sbe) = economische omvang (gebaseerd op ge-
gevens over de netto-toegevoegde waarde); zie bijlage 1. 
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In Noord-Holland wordt op 7% van het landelijke areaal cul-
tuurgrond ongeveer 9% van de Nederlandse agrarische produktie ge-
realiseerd. 
Tabel 2.2 Procentueel aandeel Noord-Holland in landelijk totaal, 
per produktierichtichting in 1986 1) 
Froduktierichting Oppervlakte Produktieomvang 
Melkveehouderij . 6 
Overige veehouderij . 2 
Gras en voedergewassen 6 6 
Akkerbouw 7 2 
Bollenteelt 69 68 
Overige opengrondstuinbouw 11 9 
Glastuinbouw 10 12 
Braak (mei) 12 
Totaal 7 9 
1) Toelichting, zie tabel 2.1. 
Bron: CBS-landbouwtelling, LEI-bewerking. 
Enkele van de meest intensieve vormen van landbouw zijn in 
vergelijking met het gehele land duidelijk oververtegenwoordigd. 
In de eerste plaats de bollenteelt (6,5% van het provinciale 
areaal, bijna een kwart van de toegevoegde waarde); twee derde 
van het Nederlandse areaal ligt in Noord-Holland. En dit in een 
produktierichting waarin Nederland vrijwel een monopoliepositie 
heeft. Bij de cijfers over de bollenteelt moet worden opgemerkt, 
dat een deel van het areaal dat zich in Noord-Holland bevindt, in 
Zuid-Holland is geregistreerd. Het gaat hierbij vooral om bollen-
gronden in de Kennemerlanden en de Haarlemmermeer. Maar ook het 
omgekeerde komt voor. Een deel van het in Noord-Holland geregis-
treerde areaal bollen bevindt zich in Flevoland. Het gaat hierbij 
vooral om in West-Friesland geregistreerde bollengrond. De indruk 
bestaat dat deze laatste gronden een grotere oppervlakte beslaan 
dan de eerstgenoemde gronden. 
In de tweede plaats de glastuinbouw (0,7% van het provin-
ciale areaal, 26% van de produktieomvang); deze vertegenwoordigt 
12% van de Nederlandse glastuinbouw. Van de Nederlandse bloemen-
teelt onder glas wordt 18% van de produktieomvang in Noord-
Holland aangetroffen. Een dergelijk gegeven heeft betrekking op 
de primaire landbouw. Dit is van belang omdat Noord-Holland in 
het omringend bedrijfsleven naar verhouding een groter aandeel in 
het landelijke totaal heeft. Dit geldt in het bijzonder voor de 
afzetactiviteiten. Bijna 40% van de landelijke veilingomzet in de 
bloemensector, wordt gerealiseerd in Aalsmeer. Overigens kent de 
hierboven genoemde bollenteelt de omgekeerde situatie; een groot 
deel van de afzet vindt (net) buiten de provincie plaats, name-
lijk via de Zuidhollandse Bollenstreek. 
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Een van de belangrijke produktierichtingen is de melkveehou-
derij: 20% van de agrarische produktieomvang. Hierbij moet nog 
een groot deel van de produktieomvang gras en voedergewassen wor-
den opgeteld. Wat betreft het areaal is de melkveehouderij de 
grootste produktierichting. De intensiteit van de melkveehouderij 
ligt op een lager niveau dan die van geheel Nederland. Vanouds 
kent het gebied boven het IJ een veel lagere veedichtheid dan de 
rest van het Westelijk Weidegebied. 
Binnen de overige veehouderij is de schapenhouderij van 
overwegende betekenis. 
Qua areaal is de akkerbouw duidelijk de tweede produktie-
richting in Noord-Holland maar wat de economische betekenis be-
treft komt zij pas op de vierde plaats. De produktieomvang per 
hectare akkerbouw ligt gemiddeld op een iets lager niveau dan de 
produktieomvang per hectare in de (zeer intensieve) Nederlandse 
akkerbouw. 
Naast de bollenteelt zijn in de provincie nog andere vormen 
van opengrondstuinbouw belangrijk. Deze verzamel categorie be-
slaat 6% van het areaal en vertegenwoordigt 11% van de agrarische 
produktieomvang. Hierbinnen is de opengrondsgroenteteelt de be-
langrijkste produktierichting (6.400 ha); vooral bloemkool en 
sluitkool maar ook witlofteelt (in het bijzonder wanneer ook de 
trekkerij aan de "opengrondsgroenteteelt" wordt toegerekend). 
Verder zijn ook de fruitteelt (1.200 ha), de zaadteelt (350 ha) 
en teelt van bloemen of vaste planten in de opengrond (350 ha) 
nog vrij belangrijk. Het areaal zaadteelt is overigens allesbe-
halve maatgevend voor de grote economische betekenis van het 
zaadvak in de provincie. De zaadfirma's in met name West-Fries-
land halen veel zaden uit teeltgebieden buiten de provincie. 
2.2 Regionale verschillen 
De landbouw in Noord-Holland kent van streek tot streek gro-
te verschillen. Dit blijkt al uit de grote verschillen tussen ge-
bieden in de verhouding tussen agrarische produktieomvang en 
areaal cultuurgrond. In het algemeen geldt dat dit vooral wordt 
veroorzaakt door verschillen in het voorkomen van produktierich-
tingen. In vijf deelgebieden ligt de produktieomvang per hectare 
cultuurgrond op een veel lager niveau dan in de gehele provincie 
(zie tabel 2.3). Het laagst ligt deze verhouding in deelgebied 
Waterland. Dit wordt in de eerste plaats veroorzaakt door het ge-
geven dat de rundveehouderij hier vrijwel de enige produktierich-
ting is. Een bijkomende factor is dat binnen de rundveehouderij 
van Waterland de veedichtheid aanzienlijk lager ligt dan in de 
andere deelgebieden. 
Andere deelgebieden met een aantal sbe per hectare cultuur-
grond, ver beneden het provinciale gemiddelde zijn; Droogmakerij-
en (rundveehouderij en akkerbouw), Texel-Wieringen (rundvee-
houderij en akkerbouw), 't Gein-Gooiland (rundveehouderij) en 
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Wieringermeer (akkerbouw). De Haarlemmermeer kent ongeveer een 
zelfde verhouding tussen toegevoegde waarde en oppervlakte cul-
tuurgrond als de gehele provincie. Dit wordt echter in belangrij-
ke mate bepaald door een klein gedeelte van deze droogmakerij 
(Rijssenhout), aansluitend op het centrum Aalsmeer. De rest van 
het deelgebied kan worden gerekend bij de deelgebieden met een 
aantal sbe's ver beneden het provinciale gemiddelde. Dit te meer 
omdat de akkerbouw in de Haarlemmermeer een lagere intensiteit 
kent dan de akkerbouw in de Kop van Noord-Holland. 
Tabel 2.3 Oppervlakte cultuurgrond (ha), produktieomvang (sbe) 














































































Bron: Landbouwtelling CBS, LEI bewerking. 
Veruit het grootste aantal sbe's per hectare cultuurgrond 
heeft het deelgebied Aalsmeer. Dit houdt nauw verband met de 
sterke regionale concentratie in de glastuinbouw. Ook binnen het 
deelgebied bestaat een afwisseling van verdichting (glastuinbouw) 
en een betrekkelijke openheid (akkerbouw- of weidelandschap). Het 
grootste deelgebied, West-Friesland, kent eveneens een dergelijke 
afwisseling. Een concentratie van glastuinbouw bevindt zich in 
het westelijk gedeelte (Heerhugowaard). Verder is de glastuinbouw 
grotendeels "geconcentreerd" in het oosten van het deelgebied. 
Toch kent West-Friesland alles bijeengenomen een betrekkelijk 
sterke verspreiding van de glastuinbouw. Onder andere komt dit 
doordat de glastuinbouw in bedrijfsverband wordt gecombineerd met 
opengrondstuinbouw of vanuit een dergelijke gemengde bedrij fsop-
zet is ontstaan. Het economisch gezicht van de landbouw in West-
Friesland wordt vooral bepaald door de opengrondstuinbouw. Daar-
bij gaat het vooral om bollenteelt maar ook om opengrondsgroente-
teelt, in het westen meest sluitkool en in het oosten bloemkool. 
Ook zaken als witlofteelt, fruitteelt (Bangert) en zaadteelt zijn 
van belang. Toch wordt het grootste deel van het areaal in het 
deelgebied gebruikt door de melkveehouderij : vooral in het mid-
dengebied tussen Geestmerambacht + Heerhugowaard en Oostelijk 
West-Friesland + Bangert. 
Ook in het deelgebied Amsteldieppolders-Zijpe ligt het aan-
tal sbe per hectare ver boven het provinciaal gemiddelde. Econo-
misch gezien is de bollenteelt hier toonaangevend. Van het totale 
areaal cultuurgrond wordt echter ongeveer 70% ingenomen door de 
weidebouw (Zijpe) of de akkerbouw (Amsteldieppolders). De bollen-
teelt wordt hier in tegenstelling tot West-Friesland uitgeoefend 
op (zee)zandgronden. Door de grotere variatie aan bolgewassen die 
op het zand kunnen worden geteeld en de ruimere mogelijkheden tot 
diepe grondbewerking en grondontsmetting, is het mogelijk om de 
noodzakelijke vruchtwisseling grotendeels binnen de bollenteelt 
te realiseren. In tegenstelling tot de situatie in West-Friesland 
is het voor tuinders met een gespecialiseerd bollenbedrij f niet 
absoluut nodig op grote schaal grond voor een jaar te huren van 
veehouders, akkerbouwers of groentetelers (reizende bollenkraam). 
In het land van Zijpe ligt vrij veel voormalige weidegrond die 
geschikt is gemaakt voor de bollenteelt door lichte grond naar 
boven te halen, door het kleidek weg te graven, of door met 
Waddenzeezand te bezanden. 
Een ander deelgebied waar het aantal sbe per hectare duide-
lijk boven het provinciaal gemiddelde ligt is Kennemerland. Ook 
dit deelgebied kent echter grote verschillen. De tuinbouw (bol-
len- en groenteteelt) is vanouds geconcentreerd in een strook 
achter de duinen en op de verder landinwaarts gelegen strandwal 
Limmen-Heiloo. Elders heeft het gebied het karakter van een wei-
delandschap. In de omgeving van Heemskerk-Beverwijk is de glas-
tuinbouw, veelal gecombineerd met opengrondstuinbouw, belangrijk. 
De nadruk ligt meer bij de teelt van bladgroenten en het geprodu-
ceerde assortiment wijkt derhalve sterk af van dat van de west-
friese groenteteelt. 
2.3 Ontwikkelingstendenties in het verleden 
De Nederlandse rundveehouderij vertoonde tot 1984 een sterke 
expansie. De veebezetting per hectare nam dan ook sterk toe. De 
produktieomstandigheden, met name de stallen, werden daarbij 
veelal sterk gemoderniseerd. Dit alles maakte een aanzienlijke 
toeneming van de arbeidsproduktiviteit mogelijk. In Noord-Holland 
was het gecombineerde proces van schaalvergroting, modernisering 
en intensivering naar verhouding minder ingrijpend dan in veel 
andere delen van het land. Het aandeel van de provincie in de 
landelijke rundveehouderij is in de loop van de jaren dan ook af-
genomen. Dit werd mede in de hand gewerkt doordat het areaal 
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grasland en voedergewassen sneller verminderde dan elders het ge-
val was. De achtergrond hiervan Is gelegen in de relatief sterke 
uitbreiding van niet-agrarische bestemmingen en de expansie van 
de tuinbouw (met name de bollenteelt). Vanaf 1984, het jaar waar-
in de produktiebeperkende maatregelen van kracht werden, is de 
omvang van de melkveestapel kleiner geworden. Als gevolg van de 
aard van deze maatregelen is dit in Noord-Holland in ongeveer de-
zelfde mate gebeurd als in andere delen van het land. Een ontwik-
keling die zich wel voortzette, zelfs in versterkte mate, is de 
stijging van de melkproduktie per koe. Omdat de superheffings-
maatregel een maximum aangeeft per bedrijf van de te produceren 
hoeveelheid melk, legt dit een extra druk op de omvang van de 
melkveestapel. 
De buitengewoon sterke expansie van de Nederlandse intensie-
ve veehouderij in het verleden is aan Noord-Holland voorbij gege-
gaan. Deze produktierichting die al vanouds vrij zwak in Noord-
Holland was vertegenwoordigd, nam de laatste jaren zelfs in om-
vang af. 
De akkerbouw heeft zich in vergelijking met andere produk-
tierichtingen gemanifesteerd als een vrij stabiele agrarische 
produktietak. Over een iets langere termijn gezien, is echter wel 
sprake geweest van een sterke intensivering van het bouwplan. Dit 
houdt met name in dat het aandeel van de hakvruchten is toegeno-
men, terwijl dat van de granen afnam. Deze landelijke ontwikke-
ling heeft zich ook in Noord-Holland voorgedaan. Een bijzondere 
ontwikkeling is de relatief sterke toename van de pootaardappel-
teelt, vooral in de deelgebieden Amsteldieppolders en Zijpe, en 
West-Friesland. De positie van deze meest intensieve vorm van ak-
kerbouw maakt eens te meer duidelijk dat de overgang van akker-
bouw naar opengrondstuinbouw vloeiend is. In de zelfde richting 
wijst het toenemend aandeel dat (extensieve) groenteteelten heb-
ben in het bouwplan van akkerbouwbedrijven. 
Het areaal opengrondsgroenten is in de afgelopen vijftien 
jaar eerst licht gedaald, maar de laatste jaren weer wat uitge-
breid. Fer saldo is het niveau nu weer dat van ongeveer vijftien 
jaar terug. Omdat het Nederlandse areaal in dezelfde periode met 
bijna 20% is uitgebreid, is de Noordhollandse groententeelt dus 
relatief minder belangrijk geworden. Dr in de afgelopen vijftien 
jaar opgetreden specialisatie op een relatief gering aantal ge-
wassen heeft belangrijke voordelen, zowel op bedrijfsniveau (met 
name gericht kunnen investering in uitrusting en kennis) als op 
gebiedsniveau (centrumfunctie). Algemeen worden er echter ook 
grote nadelen van de sterke specialisatie ervaren in het bijzon-
der in de vorm van een voor de handel te eenzijdig aanbod van 
Produkten en voor de teelt vruchtwisselingsproblemen of de nood-
zaak tot grondontsmetting. 
De Nederlandse bollenteelt breidt reeds enkele decennia be-
langrijk uit. Deze uitbreiding vertoont jaarlijkse fluctuaties 
maar verloopt op wat langere termijn gezien in een vrij constant 
tempo. Bij deze sterke landelijke uitbreiding neemt het aandeel 
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van Noord-Holland in het Nederlandse totaal voortdurend toe. Dit 
hangt samen met een afneming van de oppervlakte bollen in de oude 
bollenstreek, dat wil zeggen in Zuid-Holland en Kennermerland. 
Vanaf 1983 neemt het areaal in de oude bollenstreek weer toe, 
vooral in Kennemerland. 
De uitbreiding van het areaal bollen in Noord-Holland, vond 
zowel plaats op de kleigronden van West-Friesland - met aanvul-
ling door het huren van grond buiten het gebied - als op de zand-
gronden van Amsteldieppolders en Zijpe. Het zwaartepunt van de 
uitbreiding lag enigzins bij de bollenteelt op kleigrond. Op iets 
langere termijn gezien, was dit echter anders; in de periode 
1971-1976 breidde de bollenteelt in het Noordelijk Zandgebied 
relatief zeer sterk uit en bleef het areaal in West-Friesland 
stabiel. Al eerder werd opgemerkt dat een deel van het in 
West-Friesland geregistreerde areaal zich buiten Noord-Holland 
bevindt. In West-Friesland zijn de mogelijkheden om (klei)gronden 
voor de bollenteelt in gebruik te nemen de laatste jaren toegeno-
men doordat omvangrijke ruilverkavelingen zijn uitgevoerd. De 
uitbreiding op een zandondergrond vereist omvangrijke investerin-
gen in het geschikt maken van gronden voor de bollenteelt. Overi-
gens werd ook in de bollenteelt op kleigrond fors geïnvesteerd; 
niet alleen in uitbreiding van de kraam (uitgangsmateriaal), me-
chanisering en aanpassing van gebouwen maar ook in het opzetten 
of uitbreiding van de winteractiviteit, het in bloei trekken van 
bollen in de (schuur)kas. Deze laatste activiteit kwam in de voor 
deze studie beschikbare cijfers over produktieomvang (sbe) zeer 
onvolledig tot uitdrukking. 
Binnen de Nederlandse glastuinbouw is de laatste twintig à 
dertig jaar vooral de bloementeelt sterk uitgebreid. Het betreft 
in feite de vorm van glastuinbouw waarin het belangrijkste pro-
duktiegebied in Noord-Holland (Aalsmeer) is gespecialiseerd. Door 
de sterke uitbreiding van de bloementeelt in het Zuidhollands 
Glasdistrict nam het aandeel van Noord-Holland in het landelijke 
totaal van deze teeltrichting sterk af. Echter het aandeel van 
deze provincie in de totale landelijke glastuinbouw bleef in de 
loop van de jaren ongeveer gelijk. Binnen de provincie is het 
zwaartepunt van de glastuinbouw verschoven. In het deelgebied 
Aalsmeer en omstreken is dit een verschuiving van het oude cen-
trum Aalsmeer naar aangrenzende droogmakerijen, met name naar de 
Legmeerpolder. Deze verschuiving is sterk gestimuleerd door de 
snel veranderende eisen die een bijdetijdse glastuinbouw stelt 
aan de bedrijfstoerusting. Het produktieproces is zowel arbeids-
intensief als ook intensief qua gebruik van fossiele energie. Om 
deze produktiefactoren efficiënt en effectief te kunnen gebrui-
ken, is het nodig te beschikken over moderne kassen, op relatief 
brede kavels met voldoende ruimte voor het aanleggen voor voor-
zieningen zoals een waterbassin. Door het toepassen van de Rege-
ling Reconstructie Oude Glastuinbouwgebieden worden momenteel ook 
in het oude centrum Aalsmeer de vereiste produktieomstandigheden 
gecreëerd. Overigens is al eerder niet alleen in het deelgebied 
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Aalsmeer en omstreken projectvestiging, met moderne bedrijven en 
goede externe omstandigheden, van de grond gekomen maar ook in 
West-Friesland (met name Heerhugowaard). Elders in West-Friesland 
had de uitbreiding van de glastuinbouw ondermeer betrekking op 
een expansie van het in bloei trekken van bloembollen op bollen-
bedrijven. Dit heeft bijgedragen aan een wat afnemend overwicht 
van de glastuinbouw beneden het IJ (Aalsmeer en omstreken) binnen 
het geheel van de Noordhollandse glastuinbouw. Overloopverschijn-
selen vanuit het sterk verstedelijkte zuiden van de provincie 
hebben in dit opzicht mede een rol gespeeld. 
2.4 Toekomstige ontwikkeling 
2.4.1 Produktieomvang algemeen 
In deze paragraaf is de ontwikkeling van de produktieomvang 
voor de belangrijkste produktierichtingen (melkveehouderij, glas-
tuinbouw, opengrondsgroenteteelt en de bollenteelt) berekend op 
basis van de afzetmogelijkheden zoals die uit andere studies naar 
voren zijn gekomen. Voor de overige produktierichtingen is uitge-
gaan van het voortgaan van de trendmatige ontwikkeling. 
2.4.2 Cultuurgrond algemeen 
Wat de ontwikkeling van het totale areaal cultuurgrond be-
treft, wordt een voortzetting van de trend uit de voorgaande pe-
riode van vijftien jaar aangehouden (-9,3%). Voor de overgang van 
landbouwgrond naar niet-agrarisch gebruik wordt dus uitgegaan van 
een modus tussen de vrij snelle afname gedurende de jaren zeven-
tig en het vrijwel ontbreken van een vermindering in de eerste 
helft van de jaren tachtig. Deze veronderstelling is voor alle 
deelgebieden afzonderlijk gehanteerd. 
Met betrekking tot de verdeling van de cultuurgrond over de 
agrarische produktierichtingen, is het belangrijkste uitgangspunt 
dat de mate waarin de meest intensieve richtingen (glastuinbouw, 
bollenteelt en opengrondsgroenteteelt) uitbreiden afhankelijk is 
van de ruimte die de markt biedt. Dit gaat dan ten koste van de 
minder intensieve richtingen, met name de weidebouw en de akker-
bouw. De resterende grond moet dus over deze produktierichtingen 
worden verdeeld. Ten aanzien van deze verdeling, is de trend uit 
het verleden doorgetrokken. 
2.4.3 Melkveehouderij 
Voor de melkveehouderij wordt een inkrimping van de produk-
tieomvang (« aantal melkkoeien) met ruim een kwart verwacht, ter-
wijl het areaal grasland + voedergewassen ruim 15% kleiner wordt. 
De toekomstige omvang van de melkveehouderij in Noord-Holland 
wordt in sterke mate bepaald door het EG-beleid inzake produktie-
beperking en de landelijke invulling hiervan. Voor Nederland 
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wordt in het algemeen uitgegaan van een daling van de melkproduk-
tie van twaalf miljoen ton tot ongeveer elf miljoen ton in de 
eerste jaren en een stabilisatie daarna (Douw, Van der Giessen en 
Post, 1987). Deze vermindering met acht procent is ook voor 
Noord-Holland aangehouden. De melkgift per koe zal volgens Douw, 
Van der Giessen en Post voorlopig blijven stijgen met 1,5% per 
jaar. Ook dit percentage is voor Noord-Holland overgenomen, wat 
betekent dat de melkgift per koe van 6.087 kg in 1986 naar onge-
veer 7.500 kg in 2001 zal stijgen. Het totaal effect is dat het 
aantal koeien in 2001 ongeveer een kwart kleiner zal zijn dan in 
1986. 
Daarnaast moet in de gebieden met een sterke vermindering 
van het areaal gras en voedergewassen worden gerekend op een 
extra inkrimping van de melkveestapel. In geheel Noord-Holland 
zal de oppervlakte grasland en voedergewassen naar schatting met 
15 à 17% afnemen (tabel B2.2). In Amsteldieppolders-Zijpe be-
draagt deze inkrimping zelfs 23 à 35%, afhankelijk van de mate 
waarin de bollenteelt uitbreidt. Ook in West-Friesland en 
Kennemerlanden krimpt het areaal grasland en voedergewassen rela-
tief sterk in. Er is verondersteld dat het melkquotum (grofweg: 
het aantal koeien) dat hoort bij het areaal dat verdwijnt netto 
voor twee derde in het gebied blijft, en voor een derde over het 
gehele land wordt verdeeld, onder meer via de landelijke opkoop-
regeling. 
2.4.4 Overige veehouderij 
Voor de rundveemesterij is aangenomen dat de huidige stij-
ging ten opzichte van het aantal koeien zal doorgaan tot 1989, 
wat absoluut gezien, een handhaving van de rundvleesproduktie in-
houdt (Douw, Van der Giessen en Post, 1987). Daarna zal de ver-
houding mestrundvee-melkvee ongeveer gelijk blijven. 
Voor de intensieve veehouderij is uitgegaan van dezelfde 
ontwikkeling als in de afgelopen jaren. 
Wat betreft de schapenhouderij is voor de deelgebieden met 
groei uitgegaan van het voortgaan van die groei. Voor de deelge-
bieden met een dalend aantal schapen, is ervan uitgegaan dat het 
aantal schapen zich stabiliseert. 
Het voorgaande betekent voor de overige veehouderij als to-
taliteit dat de produktieomvang duidelijk zal toenemen (45%). 
2.4.5 Akkerbouw 
Voor de akkerbouw wordt een inkrimping van naar schatting 8% 
verwacht. Daarbij is het de verwachting dat over alle gewassen 
gemiddeld de intensivering van het bouwplan niet verder doorgaat. 
Een verdere uitbreiding van de aanwezige intensieve teelten zou 
enerzijds stuiten op vruchtwisselingseisen -ziektebestrijding en 
bodemstructuur- en anderzijds op beperkingen die ten behoeve van 
het milieu worden gesteld aan het gebruik van bestrijdingsmidde-
len. Voor de prognose is daarom eerst de oppervlakte bouwland be-
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rekend met behulp van de trendmatige ontwikkeling van de verhou-
ding grasland-bouwland, zoals hiervoor is uitgelegd. Vervolgens 
is de produktieomvang-akkerbouw berekend door uit te gaan van het 
zelfde aantal sbe per ha als in 1986. 
De afzetproblemen voor de huidige akkerbouwgewassen, onder 
andere granen, dwingen echter via het prijsmechanisme tot het 
zoeken van nieuwe teelten. Het aandeel van tuinbouwteelten in het 
bouwplan van akkerbouwbedrijven zal dan ook toenemen maar dit zal 
vermoedelijk niet sterker het geval zijn dan in het recente ver-
leden. Het zal vooral gaan om tuinbouwteelten die kunnen worden 
gemechaniseerd. 
2.4.6 Bollenteelt 
De bollenteelt zal volgens de verwachting nog aanzienlijk 
uitbreiden. Er bestaat echter een relatief grote onzekerheid over 
de orde van grootte van de uitbreiding die nog mag worden ver-
wacht. Veel zal afhangen van wat de sector weet te realiseren qua 
kostprijsverlaging en kwaliteitsverbetering, mede in relatie tot 
de kwaliteit van de afzetstructuur. De prognose is opgebouwd uit 
een aantal achtereenvolgende deelprognoses, namelijk: 
toekomstig areaal bollen in Nederland; 
ontwikkeling aandeel Noord-Holland in Nederland; 
ontwikkeling aandeel gezamelijke zand-, respectievelijk 
kleigebieden in Noord-Holland; 
ontwikkeling aandeel afzonderlijke deelgebieden binnen de 
groepen zand en klei. 
Wat de eerste deelprognose betreft, wordt uitgegaan van een 
recente studie van Kortekaas (1987). Hierin wordt op basis van 
een marktverkenning en een inschatting van de toekomstige produk-
tiviteitsontwikkeling in de sector, de eerstkomende vijftien 
jaar een uitbreiding van het landelijke bollenareaal met 21% ver-
wacht 1). Dit zelfde percentage van 21 wordt als een vrij voor-
zichtige prognose ook voor Noord-Holland aangehouden. Daarnaast 
is een prognose gemaakt die is gebaseerd op het doortrekken van 
de ontwikkeling in de voorafgaande vijftien jaar. Deze komt uit 
op een niet onmogelijk geachte uitbreiding van het Noordhollandse 
bollenareaal met 37%. Dit zal het geval zijn waneer het Neder-
landse areaal met een zelfde percentage (28) uitbreidt als in de 
periode 1971-86 en het Noordhollandse aandeel bovendien in het 
zelfde tempo blijft stijgen 2). Het verschil tussen de provin-
1) Prognose over 1985 - 2005 van Kortekaas (1987), vertaald 
naar 1986 - 2001. 
2) De ontwikkeling van het landelijk areaal bollenteelt ver-
toond op de korte termijn van enkele jaren aanzienlijke 
fluctuaties. Op langere termijn verloopt de uitbreiding in 
een vrij constant tempo. Het tempo van uitbreiding in de ba-
sisperiode (1971-86) is gelijk aan het gemiddelde voor de 
periode 1960-86. 
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ciale hogere variant (+37%) en de lagere variant (+21%) wordt in 
ongeveer gelijke mate veroorzaakt door een veronderstelde ster-
kere landelijke uitbreiding als door een doorgaande toeneming van 
de concentratie van de teelt in Noord-Holland. Voor 2001 veron-
derstelt de hogere variant dat 65,5% van het landelijk areaal in 
Noord-Holland wordt aangetroffen (1986 nog 61,4%). 
Op zich is het lang niet vanzelfsprekend dat het aandeel van 
Noord-Holland in ongeveer de zelfde mate blijft stijgen als in 
het verleden het geval was. De afgelopen vijftien jaar kon het 
percentage zo sterk stijgen (van 56,1 naar 61,4%) doordat de 
Noordhollandse uitbreiding samen ging met een aanzienlijke in-
krimping in de tweede teelt-provincie, namelijk Zuid-Holland. 
Voor de toekomst is het zeer de vraag of de daling van het Zuid-
hollandse aandeel in het zelfde tempo blijft doorgaan. Onder-
staande tabel wijst op een recente trendbreuk waardoor een eind 
komt aan een langdurige vrij snelle inkrimping van het bollen-
areaal in de Oude Bollenstreek van Zuid-Holland en vooral Kenne-
merlanden. Overigens is er een tweede overweging waardoor een 
doorgaande snelle stijging van het Noordhollandse aandeel in de 
Nederlandse bollenteelt allesbehalve vanzelfsprekend is. De afge-
lopen vijftien jaar waren er gebieden elders waar het aandeel in 
het landelijk areaal naar verhouding meer steeg dan in Noord-Hol-
land. Het betreft met name de nabijgelegen provincie Flevoland, 
vooral tulpen in de Noordoostpolder, en - op een veel lager ni-
veau - de diluviale zandgronden, vooral gladiolen in Zuid-Oost 
Nederland. 



































1975 - 80 
1980 - 81 
1981 - 82 
1982 - 83 
1983 - 84 
1984 - 85 
1985 - 86 
1986 - 87 
Niet alleen de verdeling van de landelijke uitbreiding over 
de provincies maar ook de regionale verdeling binnen de provincie 
lijkt alles behalve vast te staan. In de eerste plaats is het de 
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vraag hoe de verdeling zal zijn over de teeltgebieden op zand-
gronden (zoals Amsteldleppolders-Zijpe) en die op klei-zavel (zo-
als West-Friesland). Bij ruime beschikbaarheid van zandgronden 
lijken deze om teeltechnische redenen steeds duidelijker de voor-
keur te verdienen. In de basisperiode 1971-86 steeg het aandeel 
van de zandgebieden in niet onbelangrijke mate. Over een wat kor-
tere periode van tien jaar gezien, steeg echter het aandeel van 
de kleigebieden. Vermoedelijk hebben incidentele factoren zoals 
ruilverkavelingen in West-Friesland mede een rol gespeeld. Toch 
is het lang niet uitgesloten dat ook in de toekomst de tendens 
richting kleigebieden zal overwegen, met name in geval van het 
aan banden leggen van de op zandgronden veel toegepaste grondont-
smetting. Tegen deze achtergrond zijn per deelgebied daarom sub-
varianten berekend; a. nadruk op zand (trend 1971-86) en b. na-
druk op klei-zavel (trend 1976-86). Dit geeft per deelgebied in 
feite vier sub-varianten: 
1. geringere provinciale uitbreiding, vooral op zand; 
2. geringere provinciale uitbreiding, vooral op klei; 
3. sterkere provinciale uitbreiding, vooral op zand; 
4. sterkere provinciale uitbreiding, vooral op klei. 
Alle tabellen in dit rapport vermelden alleen de hoogste en 
laagste van de vier uitkomsten per deelgebied (bijvoorbeeld tabel 
B2.2). De hoge provinciale prognose komt minder hoog uit dan de 
som van de hoogste uitkomsten voor de verschillende deelgebieden. 
Immers de hoogste uitkomsten in zandgebieden gaan niet samen met 
de hoogste uitkomsten in kleigebieden (zie bovenstaande sub-va-
rianten). Evenzo komt de lagere provinciale prognose minder laag 
uit dan de som van de laagste uitkomsten van de deelgebieden. 
Het aandeel van de afzonderlijke deelgebieden in de totale 
uitbreiding op respectievelijk zand en klei is in beginsel ten 
opzichte van 1971-86 constant gehouden. Alleen voor Kennermerlan-
den en Haarlemmermeer is een andere benadering gevolgd, dit van-
wege de reeds gememoreerde trendbreuk. Bij deze trendbreuk in de 
Oude Bollenstreek spelen verschillende factoren een rol, met name 
de toegenomen technisch-economische mogelijkheden om gronden ge-
schikt te maken voor de bollenteelt en de afgenomen expansie van 
de opengrondsbloementeelt in Zuid-Holland. Vooral in Noord-
Kennemerland liggen nog aanzienlijke oppervlaktes grasland die 
geschikt zijn te maken voor de bollenteelt. De hoogste uitkomst 
voor deelgebied Kennemerlanden berust nu op het doortrekken van 
de recente trend vanaf 1984 voor de gehele Oude Bollenstreek 
- +1% per jaar - en de veronderstelling dat in het Zuidhollandse 
gebied per saldo sprake zal zijn van een gelijkblijvend areaal. 
De daaruit volgende uitbreiding van 500 hectare is geheel toege-
rekend aan het zuidwesten van Noord-Holland. Daarbij zijn ook de 
uitbreidingsmogelijkheden in de Haarlemmermeer, aansluitend op de 
Zuidhollandse Bollenstreek, in aanmerking genomen. Drie kwart van 
de genoemde 500 hectare is toegerekend aan deelgebied Kennemer-
landen en de rest aan Haarlemmermeer. 
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Bij deze prognose dient de kanttekening te worden geplaatst 
dat het gaat over in Noord-Holland geregistreerde oppervlaktes 
bollenteelt. Eerder is opgemerkt dat het geregistreerde areaal 
belangrijk kan afwijken van het in een gebied aanwezige areaal. 
In Kennemerlanden wordt minder bollenland geregistreerd dan in 
het gebied aanwezig is, en in West-Friesland meer. Dit probleem 
is in het kader van deze studie niet op te lossen. 
2.4.7 Glastuinbouw 
Ook wat de glastuinbouw betreft, is uitgegaan van de groei 
volgens de genoemde landelijke prognose (gespecificeerd naar 
teeltrichting). Voor de bloementeelt wordt net als voor de bol-
lenteelt nog een belangrijke doorgaande expansie verwacht. Een 
belangrijk verschil is echter dat in de glastuinbouw rekening 
wordt gehouden met een veel sterkere stijging van de opbrengsten 
per hectare dan in de opengrondstuinbouw. Ondanks de sterke uit-
breiding van de produktie wordt er voor de glastuinbouw vanuit 
gegaan dat het areaal per saldo betrekkelijk weinig zal toenemen. 
Evenals in de bollenteelt, is voor de verdeling van de groei over 
Noord-Holland/rest van het land en over de deelgebieden binnen de 
provincie, hoofdzakelijk afgegaan op de verdeling in het verle-
den. 
2.4.8 Overige tuinbouw 
Voor de overige opengronds tuinbouw is eveneens zoveel moge-
lijk uitgegaan van de eerder genoemde prognose (met name groente-
teelt, gelet op het Noordhollandse teeltplan, en fruitteelt). Dit 
resulteert in een lichte toeneming van de produktieomvang en het 
areaal van de overige tuinbouw voor Noord-Holland in totaliteit. 
Hiervan ligt de oorzaak vooral in de groenteteelt. 
2.4.9 Totaalbeeld 
Een indruk van het totaalbeeld dat de diverse deelprognoses 
opleveren, geeft tabel 2.5. De tabel voor het jaar 2001 corres-
pondeert met tabel 2.1 waarin de situatie in de uitgangssituatie 
(1986) wordt weergegeven. In bijlage 2 worden de volledige uit-
komsten per deelgebied weergegeven. 
Volgens de prognose zal de totale produktieomvang, ondanks 
een inkrimping van het areaal cultuurgrond, nog enigzins toene-
men. De verdeling over de produktierichtingen zal echter in be-
langrijke mate veranderen. Temidden van de zes onderscheiden 
richtingen valt de melkveehouderij terug wat de produktieomvang 
betreft (-27%). De bollenteelt breidt uit (+21 à +37%) en zal qua 
economische betekenis de belangrijkste produktierichting worden. 
De glastuinbouw (+10%) zal volgens de prognose bij een licht 
stijgend aandeel in het agrarische totaal de tweede plaats inne-
men. De akkerbouw zal teruglopen (-8%) maar aanzienlijk minder 
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Tabel 2.5 Oppervlakte cultuurgrond (ha, afgerond op tientallen) 
en produktieomvang (100 sbe) naar produktlerichting In 











































































































sterk dan het aandeel van de rundveehouderij. De overige open-
grondstuinbouw zou in ongeveer de zelfde (lichte) mate uitbreiden 
als het totaal van de produktieomvang in landbouw en tuinbouw. 
Wat betreft het areaal, blijft het grasland (inclusief de 
voedergewassen) ondanks een vermindering ten opzichte van 1986 de 
belangrijkste grondgebruiksvorm. Een belangrijke toename zien we 
in het areaal bollen. Van het provinciale areaal zal in 2001 10X 
worden gebruikt voor de bollenteelt. 
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Deelgebieden 
Inzicht in de verwachte ontwikkeling per deelgebied geeft 
tabel 2.6. Deze tabel correspondeert met tabel 2.2 waar de situa-
tie in 1986 wordt weergegeven. 
Tabel 2.6 Oppervlakte cultuurgrond (ha, afgerond op tientallen), 
produktieomvang (100 sbe) en intensiteit (sbe/ha) naar 
deelgebied in het jaar 2001 1) 
Gebied 




Droogmake r ij en 
Waterland 
Kennemerlanden 
















































































































1) Zie toelichting tabel 2.4. 
Het blijkt dat de verschillen tussen de deelgebieden zullen 
toenemen. Gebieden met met een relatief hoge produktieomvang per 
hectare worden nog intensiever. Dit komt vooral door de samen-
stelling van het produktiepakket in de verschillende deelgebie-
den. In de gebieden met veel intensieve teelten zullen juist die 
intensieve teelten uitbreiden. Verder neemt in deze gebieden de 
intensiteit in de melkveehouderij minder af dan in de gebieden 
met weinig intensieve teelten. Dit komt doordat er in de laatst-
genoemde gebieden weinig weidegrond verdwijnt. Het verschil in 
veedichtheid tussen aan de ene kant een gebied als Waterland en 
anderzijds gebieden, in met name de Kop van Noord-Holland, met 
een relatief hoge veedichtheid, neemt hierdoor nog toe. 
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3. Bedrijven en arbeid 
3.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk wordt een prognose gegeven voor het aantal 
land- en tuinbouwbedrijven en de arbeid in de landbouw. Deze 
prognose is gebaseerd op het gemiddelde van de hogere- en lagere 
schatting voor de produktieomvang uit het vorige hoofdstuk. Er 
wordt alleen ingegaan op de totale uitkomsten voor bedrijfstypen 
of deelgebieden. In bijlage 2 worden de volledige uitkomsten naar 
deelgebied en naar bedrij fstype gegeven. 
3.2 Bedrijven 
Alvorens een voorspelling te doen voor het aantal bedrijven 
in 2001 worden eerst de ontwikkelingen in de afgelopen vijftien 
jaar besproken. Tabel 3.1 geeft hiervan een indruk. De grootste 
verschuiving heeft plaatsgehad bij de bloembollenbedrij ven. Hun 
aantal is van 1972 tot 1987 bijna gehalveerd. Ook het aantal 
melkveehouderijbedrijven is sterk gedaald, maar het blijft nog 
wel het meest voorkomende bedrijfstype. Het aantal overige vee-
houderijbedrijven is exact gelijk gebleven, maar het aantal fluc-
tueerde de afgelopen jaren nogal. Het is in de jaren zeventig 
eerst gestegen; eind zeventiger, begin tachtiger jaren daalde het 
aantal sterk (25% in zes jaar), en de laatste jaren stijgt het 
weer. De stijging van de laatste jaren is te verklaren uit de su-
perheffing. Melkveehouderijbedrijven moeten koeien afstoten, 
waardoor een deel daarvan niet meer tot de gespecialiseerde melk-
veehouderijbedrijven kan worden gerekend. Net als de overige vee-
houderijbedrijven is ook bij de akkerbouwbedrijven en de open-
grondsgroentebedrijven het aantal niet sterk gedaald. Het aantal 
glastuinbouwbedrijven en het aantal overige bedrijven hebben zich 
ongeveer gemiddeld ontwikkeld. 
Om het aantal bedrijven in 2001 te voorspellen is voor de 
meeste bedrijfstypen gebruik gemaakt van een schatting voor 2001 
van: 
de mate waarin de produktieomvang op bepaalde bedrijfstypen 
is geconcentreerd; 
de mate van specialisatie van de verschillende bedrij fsty-
pen; 
de produkieomvang per bedrijf. 
In bijlage 3 wordt nader toegelicht hoe hiermee het aantal 
bedrijven wordt berekend. Hier gaan we alleen in op de uitkomsten 
van de berekening. 
Zowel de mate van concentratie als de mate van specialisatie 
zullen in de meeste gevallen in de toekomst stijgen. De snelheid 
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Tabel 3.1 Bedrijven in Noord-Holland naar bedrij fstype; aantal 
1972, 1986 en index(1972-100) 
Bedrij fstype Aantal Index 
(1972-100) 
1972 1986 
Melkveehouderij 4.723 2.905 62 
Overige veehouderij 1.258 1.258 100 
Akkerbouw 1.064 1.003 94 
Glastuinbouw 1.757 1.275 73 
Opengrondsgroente 811 700 86 
Bloembollen 2.749 1.491 54 
Overige 1.990 1.309 66 
Alle bedrijven 14.352 9.941 69 
van deze stijging verschilt per bedrijfstype en per gebied. Voor 
de melkveehouderijbedrijven is verondersteld dat deze stijging 
zich wat minder snel voltrekt dan in het verleden. Voor de akker-
bouwbedrijven is de geleidelijke stijging van de concentratie en 
specialisatie uit het verleden doorgetrokken. Voor de diverse 
tuinbouwbedrijfstypen is uitgegaan van de ontwikkelingen in con-
centratie en specialisatie zoals voorspeld door Kortekaas e.a. 
(1987). Voor de overige veehouderijbedrijven en de overige be-
drijven is geen gebruik gemaakt van de concentratiegraad en de 
specialisatiegraad, maar is het aandeel van deze bedrijfstypen in 
de totale produktieomvang van een deelgebied geëxtrapoleerd. 
De gevolgen van de veranderingen in de concentratie en spe-
cialisatie voor de produktieomvang naar bedrijfstype en deelge-
bied, staan in bijlage 2, tabel B2.3, en zullen hier niet verder 
worden besproken. 
Zoals gesteld is de voorspelling van het aantal bedrijven in 
2001 mede gebaseerd op een schatting van de bedrijfsomvang in 
standaardbedrij fseenheden. Deze schatting is gebaseerd op de vol-
gende veronderstellingen. Voor de melkveehouderijbedrijven is 
voor de wat langere termijn van vijftien jaar, uitgegaan van een 
voortgaande groei van de produktieomvang per bedrijf, maar in een 
wat lager tempo. Ook voor de overige veehouderijbedrijven is de 
trend van de afgelopen jaren doorgetrokken. Hierbinnen zijn ver-
schillende nuances voor schapen-, intensieve veehouderij-, en 
rundveemesterijbedrijven onderscheiden. Voor de ontwikkeling van 
de bedrijfsomvang in de akkerbouw zijn vier groepen bedrijven on-
derscheiden, afhankelijk van de huidige bedrijfsomvang en van de 
groei van de bedrijfsomvang in de afgelopen jaren. Voor elk van 
deze vier groepen zijn andere aannamen voor de groei in de toe-
komst gedaan. Voor de verschillende typen glastuinbouwbedrijven 
is de toekomstige groei van de bedrijfsomvang gerelateerd aan de 
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prognoses van Kortekaas, e.a., (1987). Hetzelfde geldt voor de 
opengrondsgroentebedrijven. Voor de bloembollenbedrijven zijn net 
als voor de akkerbouwbedrijven vier groepen onderscheiden, ook 
hier afhankelijk van huidige bedrijfsomvang en groei van de be-
drijfsomvang in het verleden. De groeipercentages voor deze vier 
groepen zijn afgeleid uit de prognose van Kortekaas e.a. (1987). 
Voor de overige bedrijven is de trendmatige ontwikkeling van de 
produktieomvang per bedrijf doorgetrokken. 
Uit de verandering van de produktieomvang, de concentratie, 
de specialisatie en de bedrijfsomvang volgt dat het aantal be-
drijven in Noord-Holland met ongeveer een kwart zal dalen (tabel 
3.2). Het gaat hierbij vooral om melkveehouderijbedrijven. Ook 
het aantal overige veehouderijbedrijven zal sneller verminderen 
dan het provinciaal gemiddelde. Het aantal glastuinbouwbedrijven 
en akkerbouwbedrijven zal ongeveer even sterk dalen als het pro-
vinciaal gemiddelde. De overige typen verminderen minder snel in 
aantal dan het gemiddelde. Vooral bij de opengrondsgroentebedrij-
ven is de vermindering zeer gering. 
Tabel 3.2 Bedrijven in Noord-Holland naar bedrij fstype; aantal 
1986, 2001 en Index (1986-100) 
Bedrij fstype Aantal Index 
(1986-100) 
1986 2001 
Melkveehouderij 2.905 1.750 60 
Overige veehouderij 1.258 830 66 
Akkerbouw 1.003 760 76 
Glastuinbouw 1.275 950 75 
Opengrondsgroente 700 700 100 
Bloembollen 1.491 1.250 84 
Overige 1.309 1.170 89 
Alle bedrijven 9.941 7.420 75 
Als we de voorspelling vergelijken met de ontwikkeling van 
de afgelopen vijftien jaar, dan blijkt dat het verminderingstempo 
van het aantal bedrijven enigszins zal afnemen, maar niet zodanig 
dat we van een trendbreuk kunnen spreken. Voor de verschillende 
bedrij fstypen is het beeld divers. De bloembollenbedrijven, open-
grondsgroentebedrijven en de overige bedrijven zullen minder 
sterk in aantal verminderen dan in het verleden. Vooral de uit-
breiding van het areaal bollen en groenten is hiervan de oorzaak. 
De trendbreuk bij de bloembollenbedrijven werkt sterk door in het 
gemiddelde voor Noord-Holland. 
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Een versneld verminderingstempo vinden we voor de overige 
veehouderijbedrijven en de akkerbouwbedrijven. Waarschijnlijk zal 
dit bij de overige veehouderijbedrijven pas in de loop van de ne-
gentiger jaren worden gerealiseerd. In eerste instantie zal het 
aantal overige veehouderijbedrijven nog stijgen (Provinciale 
structuurnota, 1987). Dit wordt voor een belangrijk deel veroor-
zaakt doordat als gevolg van de superheffing veel voormalig melk-
veehouderijbedrijven als overige veehouderijbedrijven (zullen) 
worden getypeerd. Ook in de overige veehouderij worden de grenzen 
van de afzetmogelijkheden bereikt, wat zal doorwerken in het aan-
tal bedrijven. Dit te meer omdat deze categorie veel uitgesproken 
kleine bedrijven telt. 
Bij de akkerbouwbedrijven zullen de te verwachten verande-
ringen wat betreft de produktieomvang, na jaren van relatieve 
stabiliteit, ook in het aantal bedrijven tot uiting komen. 
Weinig veranderingen wat betreft het verminderingstempo van 
het aantal bedrijven, zullen optreden bij de melkveehouderijbe-
drijven en de glastuinbouwbedrijven. Voor de melkveehouderijbe-
drijven is dit misschien verrassend gezien de produktiebeperkende 
maatregelen: waarom gaat het aantal melkveehouderijbedrijven niet 
veel sterker omlaag dan in het verleden? Echter, ook in het ver-
leden zijn er veranderingen geweest die de structuur diepgaand 
hebben beïnvloed, denk bijvoorbeeld aan de invoering van de melk-
tank. Vergeleken met andere bedrijfstypen blijft het aantal raelk-
veebedrijven relatief snel afnemen. 
De verandering van het aantal bedrijven per deelgebied is 
minder geprononceerd dan die per bedrijfstype. De cijfers voor de 
deelgebieden weerspiegelen de verhouding tussen de bedrijfstypen. 
Zo zal in Waterland de vermindering van het aantal bedrijven re-
latief sterk zijn, omdat daar de melkveehouderij domineert. 
Geeft de prognose tot 2001 een trendbreuk met de ontwikke-
ling tot 1986 te zien? Het antwoord op die vraag komt uit de ver-
gelijking van de derde en de vierde kolom van tabel 3.3. Hiervoor 
is al geconstateerd dat in Noord-Holland het aantal bedrijven in 
de toekomst minder zal afnemen dan in de afgelopen vijftien jaar. 
Van een voor alle deelgebieden geldende trendbreuk is echter geen 
sprake. In vijf van de tien gebieden zal het aantal bedrijven 
zelfs iets sneller verminderen dan in het verleden. Daarbij neemt 
Waterland een bijzondere positie in. Het is het enige deelgebied 
met een relatief sterke en bovendien versnellende afname van het 
aantal bedrijven. In andere deelgebieden waar het verleden het 
aantal bedrijven relatief snel afnam is dit in de toekomst vol-
gens de prognose niet of nauwelijks meer het geval. Het betreft 
met name Kennemerlanden, Amsteldieppolders-Zijpe en vooral 
West-Friesland. 
Hoe verhouden de berekeningen zich tot de opvolgingscijfers? 
Tabel 3.4 geeft de jaarlijkse procentuele verandering van het 
aantal bedrijven, zoals dat is berekend uit het percentage be-
drijven in handen van bedrijfshoofden jonger dan vijftig (hoofd-
en nevenberoep), of ouder dan vijftig met een opvolger (hoofd-
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Tabel 3.3 Bedrijven in Noord-Holland naar deelgebied; aantal 
1986, aantal 2001 (op tientallen), en jaarlijkse pro-


































































Tabel 3.4 Jaarlijkse procentuele verandering van het aantal be-
drijven, berekend uit de opvolgingscijfers van 1984 










't Gein-Gooiland -2,9 
Noord-Holland -2,3 
beroep). Er is een redelijke kans dat dit de bedrijven zijn die 
nog vijftien jaar zullen bestaan. Voor de meeste gebieden is het 
verminderingstempo dat is gebaseerd op opvolgingscijfers, groter 
dan of gelijk aan het verminderingstempo uit tabel 3.3. Dat bete-
kent dat in de meeste gebieden de berekende vermindering inder-
daad tot de mogelijkheden behoort. Alleen in Waterland is het 
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berekende verminderingstempo iets groter. Dit houdt in, dat de 
berekende vermindering in Waterland mogelijk aan de hoge kant is, 
of dat er in Waterland meer gedwongen uittreding zal plaatshebben 
dan in andere deelgebieden. 
3.3 Arbeid 
De hoeveelheid arbeid in de landbouw wordt in dit rapport 
uitgedrukt in arbeidsjaareenheden (AJE). Een arbeidsjaareenheid 
staat voor de hoeveelheid arbeid van e?n in de landbouw werkzame 
persoon gedurende een jaar (zie ook bijlage 1). Bij de berekening 
van het aantal AJE worden ook gegevens over losse arbeid meegeno-
men. Het aantal AJE in 2001 is berekend door het aantal bedrijven 
in 2001 te vermenigvuldigen met het geschat aantal AJE per be-
drijf in 2001. Het laatste kengetal is geschat door het huidig 
aantal AJE per bedrijf, gedifferentieerd naar type en deelgebied, 
te vermenigvuldigen met een ontwikkelingsfactor, die alleen naar 
type is gedifferentieerd. Die ontwikkelingsfactor is voor de 
melkveehouderijbedrijven, de overige veehouderijbedrijven en de 
akkerbouwbedrijven gebaseerd op een lichte daling van het aantal 
arbeidsjaareenheden per bedrijf. Voor de glastuinbouwbedrijven en 
de bloembollenbedrij ven is uitgegaan van een stijging van het 
aantal arbeidsjaareenheden per bedrijf. Voor de opengrondsgroen-
tebedrijven is uitgegaan van het gelijkblijven van het aantal ar-
beidsjaareenheden per bedrijf. 
Het gevolg van deze uitgangspunten is dat het aantal ar-
beidskrachten tot 2001 met ongeveer 18% zal dalen (tabel 3.5). 
Opvallend is dat deze daling minder sterk is dan die van het aan-
tal bedrijven. Dit wordt veroorzaakt doordat het procentuele aan-
deel in het totaalaantal bedrijven van de bedrij fstypen met een 
Tabel 3.5 Arbeid in de landbouw in Noord-Holland naar bedrijfs-
type; aantal 1986, 2001 en index (1986=100) 
Bedrij fstype Aantal AJE Index 
(1986-100) 
1986 2001 
Melkveehouderij 4.400 2.570 58 
Overige veehouderij 1.244 810 65 
Akkerbouw 1.497 1.110 73 
Glastuinbouw 5.628 4.790 85 
Opengrondsgroente 1.110 1.110 100 
Bloembollen 3.293 3.310 101 
Overige 2.945 2.710 92 
Alle bedrijven 20.117 16.400 82 
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relatief hoge gemiddelde arbeidsbezetting stijgt en vooral door-
dat dit gemiddelde aantal AJE op deze (tuinbouwbedrijven verder 
toeneemt. 
Het aantal AJE in de verschillende gebieden (tabel 3.6) 
weerspiegelt de uitkomsten voor de bedrijfstypen (tabel 3.5). De 
gebieden waar veel opengrondsgroentebedrijven en bloembollenbe-
drijven voorkomen, zullen te maken krijgen met een vermindering 
van het aantal arbeidskrachten die lager is dan gemiddeld. Een 
sterke vermindering van de arbeidsomvang zal in 't Gein-Gooiland 
en in Waterland plaatshebben. Dit wordt veroorzaakt door het gro-
te aandeel van de melkveehouderij in die gebieden. 
Tabel 3.6 Arbeid in de landbouw in Noord-Holland naar deelge-
bied; aantal 1986, 2001 en index (1986-100) 
Deelgebied Aantal Index 
(1986-100) 
1986 2001 
Texel-Wieringen 653 490 75 
A'dieppold.-Zijpe 1.829 1.610 88 
Wieringermeer 735 610 83 
West-Friesland 6.879 5.960 87 
Droogmakerijen 947 710 75 
Waterland 1.404 880 63 
Kennemerlanden 1.426 1.090 76 
Aalsmeer en omstreken 3.426 2.690 78 
Haarlemmermeer-IJpolders 2.032 1.730 85 
't Gein-Gooiland 784 540 69 
Noord-Holland 20.117 16.400 85 
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4. Bedrijfstructurele kengetallen 
4.1 Inleiding 
Uit de in de voorgaande paragrafen berekende cijfers kunnen 
kengetallen worden samengesteld, die een indicatie vormen voor de 
perspectieven van de bedrijven. Het gaat om de produktieomvang 
per bedrijf en per AJE, en om de oppervlakte per bedrijf. 
4.2 Produktieomvang 
In tabel 4.1 worden de produktieomvang per bedrijf en per 
arbeidskracht weergegeven voor de belangrijkste produktierichtin-
gen en gebieden. 
De melkveehouderijbedrijven zullen ondanks de produktiebe-
perkende maatregelen groeien wat betreft de produktieomvang per 
bedrijf en per arbeidsjaareenheid. Er wordt dus verwacht dat het 
stagnerende effect van de superheffing op de bedrij fsgrootte-ont-
wikkeling tijdelijk van aard is. Hierbij zullen de groeitempo's 
van de deelgebieden niet wezenlijk van elkaar verschillen. 
Ook bij de akkerbouwbedrijven zijn de regionale verschillen 
in groeitempo niet groot. Dat betekent dat de gebieden met een 
hoge produktieomvang per bedrijf en per AJE voor blijven op de 
andere gebieden. 
In hoofdstuk 2 is aangegeven dat de produktierichting glas-
tuinbouw in omvang zal toenemen. Dit laat zich vertalen in een 
hoog groeitempo van de produktieomvang per glastuinbouwbedrijf, 
zoals we in de tabel kunnen zien. Door de verwachte toeneming van 
het aantal arbeidskrachten op glastuinbouwbedrijven ontstaan er 
verschillen in groeitempo tussen de produktieomvang per bedrijf 
en de produktieomvang per arbeidskracht (in AJE). Bij glastuin-
bouwbedrijven ligt de produktieomvang per AJE doorgaans op een 
lager niveau en de produktieomvang per bedrijf op een hoger ni-
veau dan bij de andere bedrijfstypen, wat ook in tabel 4.1 tot 
uiting komt. De oorzaak hiervan ligt in de geheel andere kosten-
opbouw in deze bedrijfstak. De verschillen tussen de deelgebieden 
in tabel 4.1 zijn vooral het gevolg van de specialisatie op ver-
schillende produkten. Wat dat betreft is de glastuinbouw veel di-
verser dan bijvoorbeeld de melkveehouderij of de bloembollen-
teelt. 
De opengrondsgroentebedrijven in het concentratiegebied 
West-Friesland hebben een grotere produktieomvang per AJE dan 
Noord-Holland gemiddeld. De groeipercentages liggen in dezelfde 
orde van grootte. 
De bloembollenbedrijven vertonen een divers beeld: zowel wat 
betreft het absolute niveau van de produktieomvang per AJE als 
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voor de groei tot 2001. De Wieringermeer springt er duidelijk 
uit: grotere bedrijven en een zwakkere groei. 
Tabel 4.1 Produkt ie omvang per bedrijf (sbe/bedr) en per arbeids-
kracht (sbe/AJE) naar bedrij fstype en produktiegebied: 
1986, 2001 en indexcijfer (1986-100) 
















































































































































































































Tabel 4.2 Oppervlakte cultuurgrond (ha) per bedrijf naar be-
drij fstype en belangrijke produktiegebieden: 1986, 
2001 en indexcijfer (1986-100) 

















































































































De algemene verwachting voor de produktieomvang is, dat de 
voorspelde ontwikkeling van de verschillende produktierichtingen 
(zie hoofdstuk 2) qua structuur niet zozeer in de produktieomvang 
per bedrijf of AJE, maar meer in de verandering van het aantal 
bedrijven tot uiting zal komen. Er zullen minder, maar grotere 
bedrijven zijn: een voortgang van een ontwikkeling die al decen-
nia lang plaatsvindt. 
4.3 Oppervlakte 
De oppervlakte per bedrijf geeft een indruk van de verwachte 
ruimtelijke schaalvergroting in de toekomst. In tabel 4.2 wordt 
de bedrijfsoppervlakte in 1986, 2001 en de groei tussen die twee 
jaren weergegeven. In het algemeen kan worden gesteld dat de 
trends uit deze tabel vergelijkbaar zijn met die in de vorige pa-
ragraaf. 
Verwacht wordt dat de schaalvergroting van de melkveehoude-
rijbedrijven voort zal gaan ondanks de produktiebeperkende maat-
regelen. Vooral in het gebied Amsteldieppolder-Zijpe zal deze 
ontwikkeling zeer sterk zijn. 
Bij de akkerbouwbedrijven zal de ontwikkeling van de be-
drijf soppervlakte minder sterk zijn dan bij de melkveehouderijbe-
drijven. Maar de verschillen tussen de deelgebieden zijn niet 
groot. Verwacht wordt dat de bedrijfsgrootte in de gebieden met 
de grotere akkerbouwbedrijven relatief minder hard zal groeien. 
Bij de glastuinbouw zien we duidelijke verschillen tussen 
West-Friesland enerzijds en de andere gebieden met veel glastuin-
bouw. In West-Friesland is zowel de oppervlakte per bedrijf in 
2001 als de groei van de bedrijfsoppervlakte groter. 
Voor de opengrondsgroentebedrijven is de verwachting dat de 
oppervlakte per bedrijf veel minder zal veranderen dan bij de an-
dere bedrijfstypen. De groei van de produktieomvang die voor dit 
bedrij fstype in de vorige paragraaf is voorspeld, zal zich meer 
uiten in de intensiteit van de bedrijven dan in een vergroting 
van de oppervlakte. Dit is voor een deel het gevolg van de type-
ring van de bedrijven. De bedrijven die zich gaan specialiseren 
in de meer akkerbouwmatige groenten zullen automatisch niet meer 
tot de groentenbedrijven behoren. 
De bloembollenbedrij ven kennen zeer grote verschillen in de 
oppervlakte per bedrijf. Vooral de Wieringermeer vormt een 
uiterste. 
4.4 Grotere en kleinere bedrijven 
In de vorige twee paragrafen zijn gemiddelden voor gebieden 
aan de orde gekomen. Daarnaast is het belangrijk om na te gaan 
hoe dat gemiddelde is opgebouwd. Een enkele uitschieter kan im-
mers het gebiedsgemiddelde vertekenen. In deze paragraaf wordt 
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daarom de verdeling van de bedrijven over drie bedrijfsgrootte-
klassen behandeld. De bedrijfsgrootte wordt hier uitgedrukt in 
sbe per bedrijf. Voor ieder bedrij fstype zijn andere grenzen aan-
gehouden. De voorspelling is gebaseerd op een extrapolatie van de 
huidige trend in de verdeling van de bedrijfsgrootteklassen. Ver-
der moet worden opgemerkt dat ook de normen voor de grenzen van 
grotere en kleinere bedrijven zullen verschuiven. Een bedrijf dat 
nu als groter wordt beschouwd kan rond het jaar 2000 een midden-
bedrijf worden gevonden. Deze verschuiving is niet in het onder-
staande verwerkt. 
Melkveehouderij : gemiddelde bedrijfsomvang +25% 
In de melkveehouderij daalt het percentage kleine bedrijven 
vrij snel, blijft het aandeel van de omvangrijke middengroep 
(130-250 sbe) ongeveer gelijk en verdubbelt het percentage grote-
re bedrijven. In de Kop van Noord-Holland zullen naar verhouding 
veel grotere melkveebedrij ven zijn. 
Akkerbouw, gemiddelde bedrijfsomvang +31% 
Deze sector heeft in de uitgangssituatie in Noord-Holland 
reeds veel grotere bedrijven. Het aandeel van deze categorie in 
het totaalaantal bedrijven zal nog toenemen; over vijftien jaar 
is de helft van alle akkerbouwbedrijven - volgens de huidige 
maatstaven - een groter bedrijf. Het aandeel van de middengroep 
(130-250 sbe) daalt meer dan het aandeel van de groep kleine be-
drijven. De kleine akkerbouwbedrijven zullen ook in de toekomst 
vooral worden aangetroffen in de Haarlemmermeer en Droogmakerij-
en. 
Glastuinbouw: gemiddelde bedrijfsomvang +44% 
In de glastuinbouw neemt het percentage grotere bedrijven 
nog toe. Dit ondanks het aanleggen van een veel hogere ondergrens 
voor het grotere bedrijf dan in de andere sectoren. In Aalsmeer 
e.o. zal bijna 80Z van de bedrijven volgens de huidige maatstaf 
een groter bedrijf zijn. In andere deelgebieden zal dit voor min-
der dan de helft van de glasbedrij ven gelden. 
Opengrondsgroente: gemiddelde bedrijfsomvang +32% 
In de opengrondsgroenteteelt neemt het aantal kleine bedrij-
ven relatief weinig af en stijgt het aandeel van de middengroep 
(90-190 sbe) in het totaalaantal bedrijven. Ook het percentage 
grotere bedrijven neemt iets toe. 
Bollenteelt: gemiddelde bedrijfsomvang +55% 
Het aandeel van de middengroep (130-250 sbe) in het totaal-
aantal bedrijven blijft een derde bedragen maar toch zal sprake 
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zijn van een grote verandering. Het percentage kleine bedrijven 
neemt namelijk relatief sterk af ten gunste van de categorie gro-
tere bedrijven. Nagenoeg de helft van de bollenbedrijven zal een 
groter bedrijf zijn. In het Noordelijk Zandgebied geldt dit zelfs 
voor twee derde van de bollenbedrijven. Kennemerland zal daaren-
tegen ook in de toekomst een relatief hoog percentage kleine bol-
lenbedrijven blijven tellen. 
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Tabel 4.3 Percentage kleine en grote bedrijven naar bedrijfstype 
en belangrijke produktiegebieden: 1986 en 2001 





















































































































































a) 10-130sbej opengronds groente 10-90 sbe. 
b) > 250 sbe; glastuinbouw en bloembollen: > 350 sbe; 
opengrondsgroentebedrijven: > 190 sbe. 
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5. Mogelijke ontwikkelingen na 2001 
5.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op ontwikkelingen die na het 
jaar 2001 kunnen worden verwacht en de consequenties hiervan voor 
Noord-Holland. Vanzelfsprekend heeft dit hoofdstuk daarmee meer 
het karakter van een beschouwing dan van een voorspelling. De mo-
gelijke ontwikkelingen na 2001 worden behandeld aan de hand van 
drie thema's: 
intensiteit van het grondgebruik binnen produktierichtingen; 
verschuivingen tussen produktierichtingen binnen deelgebie-
den, (intensiteit gebieden); 
ruimtebeslag van de totale land- en tuinbouw, grondonttrek-
king. 
5.2 Intensiteit 
De intensiteit van het grondgebruik is van groot belang voor 
de effecten van de landbouw op andere functies van het landelijk 
gebied. In deze paragraaf gaat het om de intensiteit binnen de 
produktierichtingen. 
De centrale vraag voor deze paragraaf is, of de verschillen 
in intensiteit die zijn voorspeld tot 2001, daarna zullen door-
zetten. 
Voor de melkveehouderij wordt verwacht dat de gemiddelde in-
tensiteit van het graslandgebruik op langere termijn eerder zal 
afnemen dan toenemen. Voor de dichtbij de stal gelegen percelen 
zal echter waarschijnlijk een doorgaande tendens tot intensive-
ring gelden. Een belangrijke factor is dat de melkproduktie per 
koe zal blijven stijgen. Naast foktechnische oorzaken zal die het 
gevolg zijn van biotechnologische ontwikkelingen zoals: embryo-
transplantatie, embryosplitsing, sexen van embryo's, in vitro be-
vruchting, enz. Verder zou het gebruik van groeihormonen kunnen 
opkomen. Ook kan worden verwacht dat het gebruik van melkrobots 
na 2001 meer algemeen zal zijn geworden. Voor het hele land is 
voorspeld dat in 2005 35% van de bedrijven met 50Z van het aantal 
koeien een melkrobot zullen gebruiken (Douw, 1987). De hoogpro-
duktieve koeien verlangen ruwvoer van hoge kwaliteit, hetgeen een 
intensieve exploitatie van - op zijn minst - een deel van het 
grasland veronderstelt. Dit betekent dat in een gebied als 
Waterland grote beperkingen aanwezig zullen zijn voor deze ont-
wikkeling. Hoewel de ruwvoerbehoefte per koe toeneemt, zal bij 
doorgaande contingentering de totale behoefte aan ruwvoer voor 
melkvee afnemen. Extensivering van de graslandexploitatie zal 
vooral plaatsvinden op percelen die overwegend worden gebruikt 
voor andere weidevee dan melkkoeien. 
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Binnen de melkveehouderij kunnen toenemende verschillen in 
de intensiteit van het graslandgebruik worden verwacht. Ten 
eerste gaat het hierbij om verschillen tussen de verschillende 
percelen binnen de melkveehouderijbedrijven. Ten tweede gaat het 
om verschillen tussen melkveehouderijbedrijven. En tenslotte kun-
nen er toenemende verschillen tussen gebieden met melkveehouderij 
worden verwacht. 
In het algemeen kan worden gesteld dat voor de meeste akker-
bouwgewassen uit afzetoverwegingen de mogelijkheden voor produk-
tieuitbreiding niet of in slechts zeer geringe mate aanwezig 
zijn. Dit betekent echter niet dat er zich in Noord-Holland of in 
Nederland een daling van de oppervlakte akkerbouwgewassen zal 
voordoen. 
Om redenen van bodemgezondheid mag worden verwacht dat een 
ruimere vruchtwisseling steeds meer noodzakelijk zal worden ge-
acht. Mogelijk zal dit betekenen dat na 2000 een ruimer bouwplan 
inderdaad gebruikelijk zal zijn geworden, al dan niet als gevolg 
van dwingende voorschriften door de overheid. Dit betekent een 
extra stimulans voor de introduktie van nieuwe gewassen. Voor 
werkelijk veilige bouwplannen zou de graanteelt immers weer 50X 
van het areaal moeten innemen, terwijl aardappels en suikerbieten 
zouden moeten worden teruggebracht tot een teeltfrequentie van 
één op zeven (Mulder 1987). Dit terwijl juist voor de aardappelen 
nog enige perspectieven bestaan, en voor granen de problemen het 
grootst zijn. Ook de op economisch gronden te verwachten alterna-
tieven in de richting van de opengrondsgroenteteelt vereisen 
grondontsmetting en dergelijke. Deze zullen vanuit het milieuoog-
punt dus geen alternatief vormen. Mogelijk kunnen er zich nog 
ontwikkelingen voordoen op het gebied van resistente rassen, an-
dersoortige technieken bij de bestrijding van ziekten, enz. 
Nieuwe oogsttechnieken zullen het mogelijk maken om meer groenten 
akkerbouwmatig te telen. Op langere termijn zou hierdoor de groep 
specialiseerde groentebedrijven onder zware druk kunnen komen te 
staan. 
Ook voor de bollenteelt op het zand vallen wellicht al op 
kortere termijn vruchtwisselingsproblemen te verwachten, zeker 
indien het op grote schaal toepassen van grondontsmetting niet 
meer wordt toegestaan. Dit kan tot gevolg hebben dat braakleggen 
weer een gangbare praktijk wordt of dat het voor een jaar huren 
van land (reizende bollenkraam) een nog grotere vlucht gaat nemen 
doordat het zich niet meer beperkt tot de telers op de kleigron-
den. 
In het algemeen zullen de eisen met betrekking tot de bodem-
gezondheid noodzaken tot een extensivering van het bouwplan. Bio-
technologische ontwikkelingen zouden dit overbodig kunnen maken. 
Op langere termijn zullen er ongetwijfeld enige nieuwe ontwikke-
lingen plaatshebben waardoor de noodzaak tot extensivering van 
het bouwplan weer kan verminderen. Te denken valt aan het ter be-
schikking komen van planten met fungicide en herbicide werking 
(Christiaens, 1987). 
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De verruiming van het bouwplan vereist een vergroting van de 
bedrijfsoppervlakte. Op niet al te grote bedrijven zal bouwplan-
verbreding schaalnadelen in de afzonderlijke teelten opleveren, 
met name doordat speciale machines en gebouwen minder optimaal 
worden benut. Dit geldt ook in het geval dat er een aantal ar-
beidsintensieve gewassen in het bouwplan worden opgenomen. Omdat 
deze meestal ook vrij kapitaalintensief zullen zijn, is ook daar-
van een bepaalde minimumoppervlakte noodzakelijk. 
In de glastuinbouw zal substraatteelt op grote schaal worden 
toegepast. Dit is een van de systemen, die tot een verdere Pro-
dukt ieverhog ing per vierkante meter zullen leiden. Een hogere 
produktie in bestaande kassengebieden zal tot nieuwe ruimtelijke 
problemen kunnen leiden. De toelevering, dienstverlening, en ver-
werking zal immers ook toenemen. Dit stelt hogere eisen aan 
infrastructuur en zal meer ruimte vereisen. 
5.3 Verschuivingen tussen produktierichtingen 
De verschuivingen tussen de verschillende produktierichtin-
gen binnen de landbouw kunnen zeer belangrijk zijn voor het ruim-
telijk beleid. Dit bepaalt immers mede de werkgelegenheid in een 
gebied, het landschappelijk aanzien van een gebied, de effecten 
op de natuur, en de druk op het milieu. 
Verwacht wordt dat de actieve beheersing van de melkproduk-
tie door de overheid tot na 2000 nodig zal zijn, maar mogelijk in 
een flexibeler vorm dan de huidige superheffing (bijvoorbeeld met 
verhandelbare melkquota). Dat betekent dat de produktie minder 
aan bedrijven en aan grond gekoppeld zal zijn dan nu. En dat 
heeft weer tot gevolg dat in Noord-Holland de melkproduktie ster-
ker dan met superheffing zal verschuiven van zwakke naar sterke 
gebieden. 
In de vorige paragafen is uitgegaan van een sterke uitbrei-
ding van de bollenteelt. Deze uitbreiding nadert wat de teelt op 
zandgronden betreft de thans geïnventariseerde fysieke mogelijk-
heden. In geval van een noodzaak tot vruchtwisseling met niet-
bollenteelt op zandgronden, zou de vraag de fysieke mogelijkheden 
zelfs ruimschoots overschrijden. 
Net als in de teeltgebieden op kleigronden wordt vermoede-
lijk steeds meer grond op grote afstand gehuurd. In het uitvals-
gebied Noord-Holland en de Zuidhollandse Bollenstreek kan dit 
leiden tot sterk oplopende grondprijzen. Daarbij zal vermoedelijk 
om teelttechnische redenen in toenemende mate de voorkeur uitgaan 
naar zandgrond. Dit zal het extra aantrekkelijk maken om te in-
vesteren in het grond, in cultuur brengen van nieuwe gronden voor 
de bollenteelt, bijvoorbeeld het Enkhuizerzand. 
Momenteel concentreert de bollenteelt zich voor een belang-
rijk deel in Noord-Holland, terwijl de bollenhandel zich voor een 
belangrijk deel in Zuid-Holland bevindt. Het is echter de vraag 
of de bollenhandel in deze mate in Zuid-Holland geconcentreerd 
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blijft. Er doen zich daar problemen voor bij de vestiging van ge-
bouwen, aan- en afvoer, en dergelijke. Voorlopig lijkt de Zuid-
hollandse Bollenstreek als concentratiegebied van handelsactivi-
teiten belangrijke centrumvoordelen te bieden. Het zwaartepunt 
van de teelt blijkt zich echter verder naar elders verplaatsen en 
bovendien is niet duidelijk hoe de ruimtelijke randvoorwaarden 
voor de handel zich in dit volle landsdeel op langere termijn 
zullen ontwikkelen. Als tamelijk nabije, alternatieve locatie 
voor de handel zou Noord-Kennemerland het voordeel kunnen hebben 
van een meer centrale ligging ten opzichte van de belangrijkste 
teeltgebieden. Daarvoor moeten dan wel goede vestigingsvoorwaar-
den worden geschapen. 
Naar verwachting zal het totale areaal glas ook na 2001 niet 
sterk toenemen. Wel zullen er in toenemende mate ruimteproblemen 
in de oude glastuinbouwcentra ontstaan. Dit laatste vooral als 
het gevolg van stedelijke druk. Dit zou wel eens kunnen betekenen 
dat glastuinders gaan uitzien naar nieuwe locaties. Vooral de 
droogmakerijen komen hiervoor in aanmerking. Die zijn veelal bo-
demkundig geschikt, de verkaveling is er redelijk goed, en de be-
reikbaarheid van dat gebied is ook goed. Het is dan ook niet zon-
der reden dat de glastuinbouw in met name de Heerhugowaard de af-
gelopen jaren relatief sterk is gegroeid. 
5.4 Ruimtebeslag, grondoverschot 
De vraag hoeveel grond de Noordhollandse landbouw na het 
jaar 2000 zal beslaan is direct van belang voor het ruimtelijk 
beleid. Ontstaat er een grondoverschot? We hebben gezien dat dit 
voor de periode tot 2001 niet waarschijnlijk is. 
Grondonttrekking is de resultante van vraag naar en aanbod 
van landbouwgrond. Op de niet-agrarische vraag naar grond kan in 
deze studie slechts zeer summier worden ingegaan: dat behoort 
niet tot de onderzoeksvragen. Aan de aanbodzijde is vooral de 
ontwikkeling van de verschillende produktierichtingen van belang. 
Het overschot aan grond binnen een bepaalde minder expansieve 
produktierichting zou namelijk teniet kunnen worden gedaan door 
het tekort aan grond in een andere meer expansieve produktierich-
ting. De vraag of er een grondoverschot ontstaat hangt dus samen 
met de vraag welke produktierichting in een gebied dominant is, 
en wat het perspectief voor die produktierichting is. Daarvoor 
kunnen we teruggrijpen op de voorgaande paragrafen. 
In het voorgaande is voor de ontwikkeling tot 2001 aangeno-
men dat de ontwikkeling van het totale areaal cultuurgrond hoofd-
zakelijk wordt bepaald door voor de landbouw externe factoren. 
Impliciet betekent dit dat wordt aangenomen dat geen uitstoot van 
gronden uit de landbouw zal plaats vinden. Bij een kritische be-
oordeling van een dergelijk uitgangspunt, kan in de eerste plaats 
naar de rundveehouderij worden gekeken. Leidt de verwachte verla-
ging van de veedichtheid tot een ruwvoeroverschot? Om de gedach-
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ten te bepalen: er kan bij een veebezetting van ongeveer 2,3 tot 
2,4 grootvee-eenheden per hectare grasland en voedergewassen ge-
sproken kan worden van een evenwicht tussen ruwvoerbehoefte en 
ruwvoeraanbod uit het eigen bedrijf. In grote delen van de pro-
vincie lag de veedichtheid in 1986 op dit niveau of iets daarbo-
ven. Douw, Van der Giessen en Post (1987) stellen dat in gebieden 
met een veebezetting van minder dan 1,7 à 1,8 melkkoeien per ha 
gras en voedergewassen een grondoverschot zou kunnen ontstaan. In 
Noord-Holland gaat het dan om: de Kennemerlanden, Waterland, 
Amsteldieppolders-Zijpe, en Texel-Wieringen (cijfers 1986). Een 
overschot van gronden voor de rundveehouderij zal in de meeste 
van deze gebieden waarschijnlijk hooguit van een marginale bete-
kenis zijn. Immers, de gemiddelde intensiteit van melkveehouderij 
en andere grondgebonden veehouderij zal volgens de prognose 
slechts weinig teruglopen, of zelfs toenemen. 
Maar voor Waterland lijkt dit anders te liggen. De intensi-
teit (veedichtheid) ligt al op een laag niveau en loopt in de 
toekomst volgens de prognose gemiddeld verder terug. Of dit bete-
kent dat sprake zal zijn van een economisch overschot van grond 
voor de rundveehouderij in dit gebied valt echter niet zonder 
meer te zeggen. De cultuurtechnische omstandigheden zullen ook in 
de toekomst voor de landbouw een dusdanige handicap vormen dat 
moet worden gerekend met aanzienlijke opbrengstdepressies (minder 
produktief grasbestand, meer vertrapping en geringere berijdbaar-
heid voor oogst of andere werkzaamheden). Verder speelt het over-
heidsbeleid ten aanzien van reservaten en beheersgebieden een 
rol. 
Een heel andere vraag doet zich voor in de bollenteelt. Hier 
is het niet de kwestie of er grond "over" is maar of er voldoende 
geschikte grond beschikbaar is. Het is hierbij zaak om onder-
scheid te maken tussen zand- en kleigronden. 
Voor het teeltgebied op zand in de Kop van Noord-Holland 
wordt in de prognose voor 2001 een uitbreiding voorzien van de 
bollenteelt met 700 à 1.700 hectare. Volgens een vrij recente in-
ventarisatie kan een oppervlakte van ongeveer 2.800 ha geschikt 
gemaakt worden voor de bollenteelt. De conclusie kan luiden dat 
de noodzakelijke geschikte grond beschikbaar is. Het is echter 
niet duidelijk of deze ook werkelijk kan worden benut; uitbrei-
ding van de bollenteelt - bij de verwachte ruimte in de afzet-
markt - zou kunnen stuiten op de vraag naar grond vanuit ander 
sectoren en/of een sterk oplopen van de grondprijs voor de be-
perkte oppervlaktes die wel reëel beschikbaar zijn. In het andere 
teeltgebied op zandgrond, Noord-Kennemerland, is de onzekerheid 
over de reële mogelijkheden voor uitbreiding van de bollenteelt 
nog belangrijk groter. De oppervlakte die in beginsel geschikt 
gemaakt kan worden is hier waarschijnlijk groter dan in de Kop 





In het algemeen zal de landbouw In Noord-Holland zich ken-
merken door grote verschuivingen in de komende vijftien jaar. Een 
produktierichting die zich sterk zal uitbreiden is de bollen-
teelt. Dit wordt in economisch opzicht de belangrijkste produk-
tierichting van Noord-Holland. In 1986 bezette de bollenteelt nog 
de derde plaats. De werkgelegenheid op bloembollenbedrij ven zal 
dan ook nauwelijks dalen, in tegenstelling tot de werkgelegenheid 
in de landbouw in Noord-Holland als geheel. De verschuivingen in 
de Noordhollandse landbouw komen tevens tot uitdrukking in de po-
sitie van de melkveehouderij. Was dit in 1986 nog de belangrijk-
ste produktierichting, in 2001 zal de melkveehouderij de derde 
plaats bezetten. De glastuinbouw zal de tweede plaats blijven be-
houden. 
Alles bijeengenomen, is het duidelijk dat Noord-Holland 
steeds meer een tuinbouwprovincie wordt. In 2001 levert de tuin-
bouw twee derde van de agrarische toegevoegde waarde; in 1971 was 
dit nog de helft (1986 59%). 
Ruimtelijke consequenties 
Het afnemen van het areaal cultuurgrond is vanuit de land-
bouw alleen moeilijk te voorspellen. Naast de aanbodzijde speelt 
immers ook de vraag naar grond een belangrijke rol. Daarom is 
aangenomen dat de onttrekking van grond aan het agrarisch gebruik 
in de komende tijd gelijk zal zijn aan die in de afgelopen vijf-
tien jaar. Dat betekent dat er een minder dan gemiddelde grond-
onttrekking zal zijn in de deelgebieden Texel-Wieringen, de 
Wieringermeer, de Droogmakerijen, Waterland en 't Gein-Gooiland. 
De hierboven genoemde verschuivingen in de economische omvang van 
de produktierichtingen manifesteren zich ten dele ook in het 
grondgebruik. Het areaal gras en voedergewassen zal verminderen, 
maar het grasland zal wel de belangrijkste vorm van bodemgebruik 
blijven. De toeneming van het areaal bloembollen gaat voor een 
belangrijk deel ten koste van het grasland. Voor de deelgebieden 
met een expansieve bloembollenteelt zal er dus een duidelijke 
landschappelijke verandering plaatsvinden. 
Gevolgen voor deelgebieden 
De agrarische toegevoegde waarde raakt voor een steeds gro-
ter deel geconcentreerd in een bepaald deel van de provincie. 
Vier van de tien deelgebieden - met 45% van de cultuurgrond -
zullen in 2001 69% van de agrarische toegevoegde waarde vertegen-
woordigen (1986 66%, 1971 63%). 
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In het belangrijkste teeltgebied op kleigrond - West-
Friesland - zal volgens de prognose de komende vijftien jaar een 
uitbreiding van de bollenteelt met 700 à 1.700 hectare plaats 
vinden. Dit zou als consequentie hebben dat de bollenteelt het op 
het eerste gezicht onmogelijke aandeel van 30 à 33% in het totale 
areaal vruchtwisselingsteelten zou hebben. Dit gegeven krijgt nog 
meer accent wanneer in aanmerking wordt genomen dat niet alle 
"overige open grondstuinbouw" en bouwland in de vruchtwisseling 
met de bollenteelt wordt betrokken. Daar staat dan tegenover dat 
een niet onbelangrijk deel van het grasland wel eens voor verhuur 
aan bollentelers wordt gescheurd; "slechts" ongeveer 15% van het 
in West-Friesland geregistreerde areaal cultuurgrond wordt rond 
het jaar 2000 ingenomen door de bollenteelt (nu 11%). Het lijkt 
alles bijeengenomen, waarschijnlijk dat de drang bij bollentelers 
uit West-Friesland om land buiten het gebied - met name in de 
Wieringermeer, de Droogmakerijen of in Flevoland - te huren ook 
na 2001 nog zal toenemen. 
Hieronder worden per deelgebied een aantal opvallende ont-
wikkelingen genoemd. Verder geven figuren 6.1 en 6.2 een beeld 
van de verschillende deelgebieden. 
Texel-Wieringen 
De melkveehouderij wordt hier wat aantal bedrijven betreft 
sterk gereduceerd. Verder is het een van de gebieden waar de 
overige veehouderij zich nog sterk zal uitbreiden. 
Amsteld ieppolders-Z ij pe 
De melkveehouderij zal niet meer de belangrijkste produktie-
richting blijven. De bloembollenteelt neemt de koppositie over. 
Dit gaat gepaard aan een duidelijke verandering in grondgebruik, 
en een toeneming van de werkgelegenheid. 
Wieringermeerpolder 
Dit blijft overduidelijk een akkerbouwgebied. De bloembol-
lenteelt is er wel in opkomst. De melkveehouderij gaat erg ach-
teruit wat betreft de produktieomvang. 
West-Friesland 
De melkveehouderij en de akkerbouw zullen terugvallen, ten 
gunste van de bloembollenteelt en de glastuinbouw. 
Droogmakerijen 
In dit deelgebied zullen de verschuivingen wat betreft 
arealen niet zo groot zijn. Wat betreft de produktieomvang zal de 
glastuinbouw en de overige tuinbouw belangrijker worden. De melk-
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Figuur 6.3 Werkgelegenheid 2001 Figuur 6.4 Daling werkgelegenheid 1986-2001 
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Waterland 
De algemene ontwikkelingen in de melkveehouderij betekenen 
voor dit gebied relatief veel bedrijfsopheffingen. De overblij-
vende bedrijven zullen een redelijke bedrijfsomvang hebben. De 
oppervlakte van deze bedrijven is aan de grote kant. Dit betekent 
een lage veedichtheid. In slecht verkavelde gebieden kan dit be-
tekenen dat men delen van de bedrijfsoppervlakte niet of nauwe-
lijks meer zal gebruiken. 
Kennemer1 anden 
De bloembollenteelt, de glastuinbouw en de overige veehoude-
rij zullen hier in beperkte mate groeien. Over de verschuivingen 
in de bollenteelt blijft ook na dit onderzoek onzekerheid be-
staan. Dit wordt ten dele veroorzaakt door het ontbreken van goe-
de cijfers, en ten dele doordat het moeilijk is om het Noordhol-
landse deel van de bollenstreek geïsoleerd te bestuderen. 
Aalsmeer en omstreken 
De glastuinbouw blijft overheersend, maar expandeert niet 
verder. Er zal een verschuiving optreden van het oude glastuin-
bouwcentrum naar de randen. De overige produktierichtingen zijn 
relatief onbelangrijk in dit gebied. 
Haarlemmermeer-IJpolders 
De akkerbouw krimpt verder in, maar blijft belangrijk; voor-
al qua areaal, maar ook qua produktieomvang. De glastuinbouw zal 
zich verder uitbreiden, zowel wat betreft areaal, als wat betreft 
produktieomvang. Volgens de prognose blijft de bloembollenteelt 
ongeveer dezelfde omvang behouden of neemt toe. De laatste moge-
lijkheid veronderstelt een projectmatige aanpassing van bodem en 
waterhuishouding aan de eisen van bollenteelt in een deel van de 
Haarlemmermeer. 
't Gein-Gooiland 
De melkveehouderij zal duidelijk inkrimpen; de overige vee-
houderij breidt uit. Andere produktierichtingen zijn van geringe 
betekenis in dit deelgebied. Het gevolg is dat het aantal bedrij-
ven en de werkgelegenheid aanzienlijk zullen verminderen. 
Mogelijkheden na 2001 
Voor na 2001 wordt verwacht dat technische ontwikkelingen 
die verdere intensivering mogelijk maken zullen doorgaan. Vanwege 
diverse redenen zal de intensiteit van de bouwplannen problemen 
veroorzaken. Dit zal in eerste instantie beperkingen aan de bouw-
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plannen stellen, later zullen nieuwe technische en economische 
ontwikkelingen die beperkingen weer opheffen. Ruimtegebrek in 
traditionele locaties voor bollenhandel en glastuinbouw kunnen 
tot verschuivingen leiden. Mogelijke nieuwe vestigingen zijn voor 
de bollenhandel Kennemerland, en voor de glastuinbouw de Droogma-
kerijen. Gegeven de voortgaande exogene grondonttrekking wordt er 
geen grondoverschot verwacht. Wel zullen in slecht verkavelde ge-
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Bijlage 1 Enige veel gebruikte termen 
Landbouwt*11 Ing 
Voor de samenstelling van dit rapport is gebruik gemaakt van gegevens uit 
de CBS-landbouwtellingen. Deze gegevens hebben betrekking op alle geregistreerde 
landbouwbedrijven (van een zekere produktieomvang) en op de cultuurgrond die zij 
in gebruik hebben. 
Oppervlakte (hectare) 
Onder oppervlakte landbouwgrond wordt in deze studie verstaan de beteelbare 
grond (paden en voren inbegrepen). Deze oppervlakte wordt geregistreerd in de 
gemeente waar het bedrijfshoofd zich heeft gevestigd. Dit betekent dat de gere-
gistreerde oppervlakte kan verschillen van de werkelijke oppervlakte. Vooral in 
de bollenteelt komt dit veel voor. 
Arbeidsjaareenheden (AJE) 
In 1984 zijn de gegevens per werknemer uit de arbeidskrachtentelling omge-
rekend tot arbeidsjaareenheden op basis van 2000 uur per AJE waarbij één per-
soon voor maximaal één AJE is geteld. De volgende tabel bevat voor een aantal 
categorieën arbeidskrachten de AJE-normen. 
Tabel Bl.l AJE-normen 




20 uur of meer per week 0,94 
minder dan 20 uur per week 0,20 
Standaardbedrijfseenheden (sbe) 
Een standaardbedrij fseenheid (sbe) is een eenheid waarin de omvang van een 
agrarisch bedrijf en van de afzonderlijke produktierichtingen binnen een bedrijf 
wordt uitgedrukt. Een sbe komt overeen met een bepaald bedrag aan netto-toege-
voegde waarde in een basisperiode bij een doelmatige bedrijfsvoering en onder 
normale omstandigheden. Hieronder volgt een opsomming van de normen van de voor-
naamste gewassen en dieren. 
Onder invloed van allerlei economische en technische factoren ontwikkelt de 
toegevoegde waarde per dier of per ha gewas zich in de loop der tijd niet ge-
lijk. De in een bepaald jaar als "vaste" verhoudingsgetallen berekende sbe zijn 
dus momentopnamen, ze geven na verloop van tijd geen zuiver beeld meer. Dit is 
een reden om de sbe-normen periodiek te herzien. Voor de prognoses in dit on-
derzoek zijn de normen uit 1981 gebruikt. Hieruit volgt dat de in het rapport 
weergegeven cijfers voor 2001 wel de veranderingen in produktievolume weergeven, 
maar niet in de veranderingen in netto-toegevoegde waarde. Voor 1986 en 2001 
wordt immers met dezelfde norm gewerkt. 
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Voor de indeling in bedrijfstypen is per bedrijf het aantal standaardbe-
drij f seenheden (sbe) berekend voor de verschillende produktierichtingen op dat 
bedrijf. Afhankelijk van het percentage sbe voor de belangrijkste produktierich-
ting, zijn de bedrijven ingedeeld in "bedrijfstypen". De term produktierichtin-
gen heeft dus betrekking op een bepaald gewas of dier; de term bedrij fstype op 
de mate waarin op een concreet bedrijf bepaalde gewassen of dieren voorkomen. 
In deze studie zijn de volgende typen onderscheiden: 
melkveehouderijbedrijven: 60S of meer van alle sbe voor melkveehouderij; 
overige veehouderijbedrijven: 60 of meer van alle sbe voor veehouderij, 
anders dan melkvee; 
akkerbouwbedrijven: 60% of meer van alle sbe voor akkerbouw; 
bloembollenbedrijven: 60 of meer van alle sbe voor bloembollen; 
glastuinbouwbedrijven: 60Z of meer van alle sbe voor glastuinbouw; 
overige tuinbouwbedrijven: 60X of meer van alle sbe voor andere tuinbouw 
dan glastuinbouw of bloembollenteelt; 
overige bedrijven: alle geregistreerde bedrijven die niet tot de genoemde 
typen behoren. 
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Bijlage 2 Uitkomsten per deelgebied 
Toelichting: 
Van de vier sub-varianten voor de bollenteelt op deelgebiedsniveau (zie 
paragraaf 2.4) worden alleen de twee uitersten vermeld. Bol.hoger staat hier 
voor om sterke uitbreiding voor de bollenteelt. Bol.lager voor een wat geringere 
uitbreiding. Omdat de hoogste/laagste uitkomsten in deelgebieden met bollen op 
zand niet kunnen samengaan met hoogste/laagste uitkomsten in deelgebieden met 
bollen op klei, zijn de kolommen niet optelbaar tot een provinciaal totaal. Dit 
geldt niet alleen voor de kolom "bloembollen1' maar ook voor die van de produk-
tierichtingen waarin een meer of minder sterke uitbreiding van de bollenteelt 
doorwerkt (melkveehouderij en soms akkerbouw). 
In tabel B2.3 en B2.4 wordt gewerkt met het gemiddelde van alternatieve 
prognoses, bol.hoger en bol.lager. 
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Bijlage 2 ( l e vervolg) 
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Bijlage 2 (2e vervolg) 
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Bijlage 2 (3e vervolg) 











































































































































































































































Bijlage 2 (4e vervolg) 
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Bijlage 2 (5e vervolg) 
Tabel B2.5 Aantal badrijven naar type en naar deelgebied, 1986 en 2001 (afge-
rond op tientallen) 
Deelgebied Bedrij fstype 
melk- ov. ak- glas- op.gr bloem- ov. 
vee- vee- ker- tuin- groen, bol- be-
houd, houd. bouw- bouw- bedr. len- drij-








































































































































































































Bijlage 2 (6e vervolg) 
Tabal B2.6 Arbaidskrachtan (AJE) naar typ» an naar daalgablad, 1986 an 2001 at-
gmrond op tlantallan) 
Deelgebied Bedrij fstype 
melk- ov. ak- glas- groen bloem Ov. Totaal 
vee- vee- ker- tuin- groen- bol- bedr. 
houd. houd. bouw- bouw- te- len-










































































































































































































Bijlage 3 Methode 
In deze bijlage wordt ingegaan op de voor de prognose gebruikte methode. De 
nadruk ligt op de omrekening van de voorspelde produktie naar structuurvariabe-
len als aantal bedrijven, arbeidskrachten, bedrijfsomvang, bedrijf»oppervlakte, 
en dergelijke. In figuur B3.1 is deze omrekening in een schema weergegeven. 
De produktie van de verschillende gewassen en dieren is berekend door lan-
delijke prognoses, voor zover bekend, te vertalen naar de verschillende deelge-
bieden van Noord-Holland. Voor de melkveehouderij kon de prognose worden geba-
seerd op de superheffing. 
De produktieomvang van een produktierichting is omgerekend naar de produk-
tieomvang van een bedrij fstype met behulp van de concentratiegraad en de specia-
lisatiegraad. De concentratiegraad is het deel van de totale produktieomvang van 
een produktierichting dat voorkomt op gespecialiseerde bedrijven. In formule: 
bt, 
Concentratiegraad - Fpr/ Ppr 
waarin F - produktieomvang 
bt - een bepaald bedrij fstype 
pr - een bepaalde produktierichting 
Bijvoorbeeld: het aantal sbe melkvee op melkveehouderijbedrijven ten opzichte 
van het totaal aantal sbe melkveehouderij. 
De specialisatiegraad is het deel van de produktieomvang van een bepaald 
type dat voortkomt uit de voor dat type specifieke produktierichting. In formu-
le: 
Specialisatietiegraad - P £ / Pbt 
Bijvoorbeeld: het aantal sbe melkvee op melkveehouderijbedrijven ten opzichte 
van het totaal aantal sbe op melkveehouderijbedrijven. 
Als nu de produktieomvang van een produktierichting wordt vermenigvuldigd 
met de concentratiegraad en wordt gedeeld door de specialisatiegraad, dan volgt 
daaruit de totale produktieomvang van een bedrijfstype. In formule: 
P • P * conc.gr. / spec.gr. 
- rpr* <p£/ Ppr) / <p£/ p£) 
Deze procedure is alleen voor de gespecialiseerde typen uitgevoerd. De 
overige bedrijven krijgen de nog niet verdeelde sbe toegewezen. 
De concentratiegraad en de specialisatiegraad die voor het bovenstaande 
nodig zijn, zijn geschat door de trend uit het verleden te combineren met een 
visie op de wijze waarop deze trend zich in de toekomst zal ontwikkelen. 
Het aantal bedrijven is berekend door het eerder berekende aantal sbe per 
type en deelgebied te delen door het aantal sbe per bedrijf. Het laatste volgt 
weer uit de eventueel aangepaste trend. 
Het aantal arbeidskrachten ia berekend door per gebied en type het aantal 
bedrijven te vermenigvuldigen met het aantal AJE per bedrijf. Het laatste kenge-
tal volgt ook hier uit de eventueel aangepaste trend. 
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Bijlage 3 (le vervolg) 
De oppervlakte per bedrij fstype per gebied is berekend met behulp van het 
totaal aantal abe per type, de specialisatiegraad en het aantal sbe per ha. Door 
het aantal sbe per bedrij fstype te vermenigvuldigen met de specialisatiegraad, 
blijkt hoeveel sbe van een type uit de voor dat type specifieke produktierich-
ting afkomstig is. Dat aantal sbe is vermenigvuldigd met het aantal sbe per ha 
voor de betreffende produktierichting. De andere sbe van dat type zijn verdeeld 
over de produktierichtingen die in het algemeen veel voorkomen op die typen. 
Bijvoorbeeld: voor de akkerbouwbedrijven gaat het om opengrondsgroente en bloem-
bollen. Aangenomen is dat de verhouding tussen die overige produktierichtingen 
op het betreffende bedrij fstype dezelfde is als die voor het hele deelgebied. 
Tenslotte zijn verschillende samengestelde kengetallen berekend door het 
aantal bedrijven, AJE, sbe en ha te combineren. 
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Figuur B3.1 BermkanIngaschema prognose 
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